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Falilı Rıfkı ATAY
Atatürk bu sabah saat doku­
zu beş geçe 8 nci ölüm yaşma 
girecektir. Öte-ömriin ne çocuk­
luğu, ne gençliği, ne de ihtiyar­
lığı vardır. Atatürk’ün de, ö- 
lüm hiçliği içindeki yeni varlığı, 
milletinden olanların ve olmı- 
yanlarııı adım hatırlıyabildiği 
kadar sürecektir. İmdi bu. ebe­
dîlik demektir: gelecek zaman­
lar Türklüğü O’ııun yüz yaşma, 
beş yüz yaşına, bin yaşma gir­
diğini göreceklerdir.
Eski tarihteki büyük Türk- 
lerden, bu ebedîliğe O’nun ka­
dar hak kazananları parmakla 
sayabiliriz: içlerinde devlet ku­
ranlar, zafer kazananlar ve ül­
ke büyütenler çoktur. Fakat pek 
azı yurt kurtarmıştır ve daha 
azı, bu yurt içindeki halkın' hür­
riyetini ve kurtuluşunu devam 
ettirecek yeni bir kültür ve me­
deniyet nizamı kurmuştur.
Otokrasi rejimi ve Şark - Is­
lâm kültürü içinde maddesi ve 
ruhu çürüyüp giden bu halkı 
kurtarmak için, onu garplileş- 
tirmekten ve millîleştirmekten 
başka çare yoktu. Garp medeni­
yetine olduğu kadar kendi özlü­
ğüne ve benliğine de kavuşa­
caktı. Bir yığın kültür ve ahlâk 
geleneklerini yıkmak, bir o ka­
darını da yeniden kurmak ve 
temelleştirmek lâzımdı. Tanzi- 
mat’tanberi süregelen ve bir im­
paratorluğun dörtte üçü ile ödi- 
yemediğimiz kargaşa ve ayrı­
lışına nihayet bulmalı idi. Garp- 
çiler ve Türkçüler muvaffak ol­
malı idi.
Kemalizm, şimdi, daha 25 yıl 
önceki bizler gibi, orta-çağla- 
rmdan çıkamıyan şark milletle­
ri için kurtuluş dininin adı ol­
muştur. Atatürk bu memleket­
lerde, 1938 de yaşamakta oldu­
ğundan daha sağdır.
25 yıl önce çocuk olmıyan- 
ların hepsi, ortaçağın düşünme, 
yaşama ve vicdan hürriyetsizli­
ği ne olduğunu görmüşlerdir. 
Bütün bir asır medrese ile mek­
tebi, şeriat mahkemeleri ile ka­
nun mahkemelerini birleştirme­
ğe, üniversiteye garp felsefe­
sini sokmıya, kadının yüzünden 
peçeyi sıyırmıya, kanun yapma 
ve tesisler kurma hürriyetini al­
mağa, mezhep ayrılığı yüzünden 
millî parçalanmayı önlemeğe, 
bütün bir asır bizi batırmakla 
olandan bizi kurtaracak olana 
geçmeğe kâfi gelmemiştir. Mus­
tafa Kemal. İzmir’de eline ge­
çen zafer fırsatını, bütün bir 
asrın öne sürdüğü ve hepsi bir 
bir devam eden özürleri kökle 
rîndeıı kazımak için kullanmış­
tır. Tarilı geleneğince, her ka­
zanmış olana bir tac ve hane­
dan veren bu zaferi, inandığı 
kurtuluş dâvası uğrunda o ka­
dar harcamıştır ki, kaç defa.
Sonu 3 üncü Sıı. 5 ııci sütunda
Kaybımız dolayısiyle
İnönü’nün Türk 
Milletine tarihî 
beyannamesi
Ankara: 21 O U  - 1938
Büyük Türk Milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram 
kollan üstünde Ulu Atatürk’ün fâni vücudu istirahat yerine 
tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk Milletinin onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
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Atatürk, tarihte uğradığımız 
en zalim ve haksız ittiham gü­
nünde meydana atılmış, Türk 
Milletinin mâsum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlk 
önce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan 
bir kuvvetle nihayet bütün ciha­
nın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandık­
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
valnijZ Türk Milletinin hakları­
nı, insaniyete ezelî hizmetlerini 
ve tarihe hakettiği meziyetleri­
ni ispat etmekle geçmiştir. Mil­
letimizin büyüklüğüne, kudreti­
ne, faziletine, medeniyet istida­
dına ve mükellef olduğu insani­
yet vazifelerine sarsılmaz itika­
dı vardı. “Ne mutlu Türküm di­
yene,, dediği zaman, kendi en­
gin' ruhunun, hiç sön m iyen ar­
kını en manalı bir surette hulâ­
sa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile ge­
ri bırakılmış Türk cemiyetim, 
en kısa yoldan insanlığın en mü­
tekâmil ve en temiz zihniyetle­
riyle mücehhez modern bir dev­
let haline getirmek, onun başlı­
ca kaygusu olmuştur. Teşkilâtı 
esasiyemizde ve bugün bütün 
vatandaşların vicdanlarında, 
yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, 
halkçı, inkılâpçı, devletçi Cum­
huriyet, bize bütün evsafiyle 
Atatürk’ün eıı kıymetli emane­
tidir.
Üfulüudenberi Atatürk’ün a- 
ziz adı ve hâtırası, bütün halkı­
mızın en candan duygulariyie 
sarılmıştır. Memleketimizin her 
köşesinde ve bütün milletçe 
kendisine gösterdiğimiz samimî 
bağlılık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misali­
dir. Türk Milletinin aziz Ata­
türk’e gösterdiği sevgi ve say­
gı, onun niçin Atatürk gibi bir 
evlât yetiştirebilir bir kavın k 
olduğunu bütün dünyaya gös­
termiştir.
Atatürk’e tâzim vazifemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, halkımı­
za., kalbimden gelen şükran duy­
gularımı ifade etmeyi, ödenmesi 
lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı Atatürk’ün 
en kıymetli ideali idi. Bütün 
dünyada ölümünün gördüğü ih­
tiramı, insanlığın âtisi için iı- 
mit verici bîr müjde olarak se­
lâmlarım. Bu sözlerim, yazıla- 
riyle ve toprağımızda şövalye 
askerleri ve mümtaz şahsiyet­
leriyle yasımıza iştirak eden 
büyük milletlere, Türk Milleti 
adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve mille- 
lıV>'zin fedakâr, sadık hadimi,
İnsanlık idealinin âşık ve 
m"’mtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine ver- 
’ ’ğin Türk Milleti ile beraber 
’.enin huzurunda tâzim ile eğili­
yoruz. Bütün hayatında bize ru- 
’nındaki ateşten canlılık verdin 
Emin ol. aziz hâtıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı dai­
ma ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicumhur 
İSMET İNÖNÜ
candan anıyoruz
Devletimizin büyük kurucusu Ebedi Şef Atatürk, '1938 
| yılının bugününde, saat 9 u 5 geçe, bütün memleketin gözyaşları 
| arasında bu fâni dünyadan ayrılmış, ebediyetlere göçmüştü. 10 
| kasım, o göçüş dakikasındaııberi, yas gütıümüzdür. O’nun kur- 
| tardığı ve kurduğu vatan, her 10 kasımda, dinmez acıyı olanca 
şiddetiyle yeniden yaşar.
iptidada var olan
İptidada halk vardı • Ve yurdunu kıtlıklar kıran 
lar karanlıklar vurmuştu • Ve halk yitik yılgın 
ve mübarekti • Toprağı tırnaklariyle deşip ye­
şertir yalınayak alm ak gezerdi • Bunlar dö­
lünün göbeğini dişiyle kesen köylüler taşı ba- 
şiyle ezen işçiler işyarlar ve kahraman erler ve 
komutanlardı •
İptidada halk vardı • Ey gecemi gündüz edecek 
olan nur doğ dedi • Samsun’dan bir ışık ağdı 
ve Mustafa Kemal doğdu • O halkın vicdanı ol­
duğundan ötürü bir Tanrı değildi ama Tanrı ka­
dar güzeldi bir güneş değildi ama aydınlıktı içi­
mizden bir kişiydi ama başka bir kişiydi halkın 
vicdanı olduğundan ötürü • Ve halk o iptidada 
var olan eyitti ki bizim beklediğimiz odur ve 
o bizim kurtuluş ruhumuzdur çevresinde topla­
nalım dedi • Böyle dedi • Ve Anadolu’nun dört 
bucağından bir denizdir kopup dalgalandı • Çat­
lak tabanlarının altında arık toprağın tadım 
duya duya atlı yaya • İnsan bu ve iyisi kötü­
sü ve cesuru korkağı ve dişisi erkeği ve çoluğu 
çocuğu ve yaşlısı tazesi ve cümle • Gelip • 
Mustafa Kemal’in ardında saf tuttular • Evren- 
de başka bir ölümlüye kutlu olmadı bu deıılû 
bir tekgövde ediş milleti • Gün gibi mi ağdı kı­
lıç gibi mi çekildi kitap gibi mi açıldı insan gibi 
mi yüceldi Tanrı gibi mi buyurdu bilinmez ne 
etti neyledi ama iptidada var olana geceyi gün­
düz eyledi • Ve kurtuluş oldu • Ve davullar 
çaldı ve bayraklar dalgalandı • Ve zaferden dö­
nen yalınayakların tadını toprak oldu tadan • 
Ve köyler şenlendi ve evler gönendi ve evren 
donandı ve hulâsa cümle dönüp yerli yerine • 
Kutlamıya başladı vicdanını • Mustafa Kemal 
adlı kahramanım •
Ve iptidada halk vardı • Sen ey iptidada var o- 
lanın vicdanı • Tanrı olmıyan Tanrısal ölümlü 
olan ebedî • Sen tanyerinden yükselip bu yur­
dun üstüne • kavsini çizdikten ve insan oğulla­
rına ışıklar saçtıktan sonra tünyerindeıı as­
lına döndün ey güneş • Saldırışa uğramış mil­
letin bağrından sıyrılıp bağımsızlığını yaşama 
hakkım sevdikleri toprağım kurtarıp tekrar kı­
nına. girdin ey kılıç • Sayfalarında imanlık ül­
küsünü ve aşkı ve hürriyeti ve kahramanlığı o- 
kutup kapandın ey kitap • Ve seni kutlıyan 
millet Atamız olsun bu erkişi eyitti ve Atamız 
oldun • Ve dünya nimetlerinin en azizi olan so­
numu senin sofranda bölüştüler •
Ne Tanrısın ne Peygamber ne insanüstüsün • 
Sen iptidada var olanın vicdanısın • Bizim gibi 
yaşar bizim gibi Ölürsün ama • iptidada var o- 
lan kıtlıklara kıranlara karanlıklara düştüğü 
zaman derinliklerinden seni tekrar bir gün gibi 
ağdırır bir kılıç gibi çeker bir kitap gibi okur 
seni iptidada var olan • Ve bin dokuz yüz kırk 
bes yılı kasımının onuncu gününde! •
Muhip DIÎANAS
Bugün yedinci matem yıldönü­
mündeyiz. Ata'mn ölmez hatırası ı- 
çin bütün memlekette ihtifaller, atlı 
ma törenleri yapılacak, Atatürk, mil 
letçe bir kere daha anılacaktır. Bu 
münasebetle Cumhuriyet Halk Par­
tisinin hazırladığı anma programı - 
nı neşrediyoruz:
Halkevlerinde ve 
Halkodalarında
A) Ebedi Şef Atatürk'ün ölüm 
gün ve saatine tesadüf eden 10 ka­
sım 1945 cumartesi günü saat 9.05 
te Wtün halkevlerinde ve halkoda­
larında, halkevi ve odası olmıyan 
yerlerde Parti merkezlerinde, bir in- 
lıf'aı toplantısı yapılacaktır.
B) Bu toplantıyı, halkevi ve halk- 
odası olan yerlerde halkevi, halkoda- 
sı başkanlar:, olmıyan yerlerde o 
kademenin Parti başkaniarı tan­
zim ve İdare edeceklerdir, Halkev' 
ve hülkodası olmıyan ve C.H.P. teş­
kilâtı bulunmıyan yerlerde bu top­
lantı, o mahallin münasip bir bina­
sında yapılacak ve bu yerlerdeki 
toplantıları mahallin en büyük hü­
kümet âmiri tanzim ve idare ede­
cektir.
C) Bu toplantı umum iğin olmakla 
beraber, bilhassa o şehir ve kasaba­
daki en büyük mülkiye memuru baş­
ta olmak üzere, askerî makam 
âmirleriyle, devair başkaniarı, Par­
ti, halkevi ve halkodası mensupları, 
resmî ve hususi teşekküllerin tem­
silcileri dâvet edilecektir.
D) Toplanılan yerin münasip ma­
halline Atatürk'ün bir büstü, yoksa 
bir fotoğrafı konacak ve bu köşe 
Türk ve Parti bayraklâriyle ve 
çiçeklerle süslenecektir. Tam o sa­
atte, vazifelj. kılınacak bir zat, Ata­
türk'ün o gün, o saatte öldüğünü 
kısa ve veciz bir ifade ile anlatarak, 
hazır bulunanları ayakta beş da­
kika saygı, susmasına dâvej; ede­
cektir.
E) Bundan sonra, bir hatip Ata­
türk'ün hayatı memleket ve millet 
İçin yaptığı büyük hizmetler ve 
kahramanlıklar hakkında bir hitabe 
de bulunacak ve bunu müteakip 
Milli Şef İsmet İnönü’nün Atatürk 
hakkmdaki bu programın sonunda 
yazılı beyannamesi okunarak top­
lantıya son verilecektir.
F) Toplantı bu suretle bittikten 
sonra, varsa Atatürk’ün heykeli ve­
ya büstü olan meydana, yoksa Cum­
huriyet meydanına topluca gidile - 
rek bir çelenk konacak ve merasi­
me son verilecektir.
G) Bu merasimin köylere de teş­
miline imkân aranacaktır.
Okullarda
10 kasım 1945 günü bütün okul­
larda saat 9.05 te öğrenci ve öğret­
menler okulun münasip bir salonun­
da toplanacak ve aynı şekilde beş 
dakika ayakta saygı susması ya­
pacak, müteakiben bir öğretmen 
tarafından Atatürk’ün hayatı, mem­
leket ve millet için yaptığı büyük 
hizmetleri ve kahramanlıkları hak­
kında kısa bir söylevde bulunulacak 
ve Millî Şef îsmet İnönü’nün bu pro­
gramın sonunda yazılı beyannamesi 
okunarak merasime son verilefcek - 
tir.
Yurt dışında
Yabancı memleketlerde bulunan 
yurttaşlar o gün, aynı saatte bulun­
dukları yerlerdeki Elçilik veya Kon­
solosluk binalarında toplanarak, ay­
nı merasimi yapacaklardır. Bu top­
lantıları Elçiler veya Konsoloslar 
tanzim ve idare edeceklerdir.
Yüksek okullarda
Radyo ve basın da bugün İçin 
hususi programlar hazırlamıştır.
★  Sonu 4 üncü Sa, 3 üncü SU. ılaı
“ Partimizin en büyük selâln- 
yetini şerefle temsil eden siz ar­
kadaşlarında beraber onun bü­
yük kurucusu Ebedî Şefimiz 
Atatürk’ü, yüreklerimizden ta­
şan şükran ve minnet duygula­
riyie anarım.,,
îsmet İNÖNÜ
9 haziran 1943
i
“ Cumhuriyetiîı yirminci yı­
lında Büyük Atatürk’ü derin 
sevgiyle bir daha anarını. Vata­
nın bugünkü ileri halini ve bi­
zim sevinçli duygularımızı, O’ ­
nun aziz hâtırasına bağlamak 
benim için mutlu bir ödevdir.,, 
İsmet İNÖNÜ 
29 ekim 1913
“ Biz Atatürk’le beraber baş- 
Iıyan hayatımızda fert olarak 
da, cemiyet olarak da yalnız ile­
riye bakıyor ve yalnız o istika­
mete koşuyoruz.,,
SARAÇOĞLU
22 şubat 1943
“Türk Milletinin irade kayna- : J 
gı olan Ebedi Şef Atatürk ara­
mızda yaşıyor ve daima yaşıya- 
caktır.,,
SARAÇOĞLU Y 
.16 haziran 1943
Ankara Halkevinde 
yapılacak ihtifal
Bu sabah saat 9.05 te Anka­
ra Halkevinde yapılacak ihtifale 
ait program şudur:
1 — Açış (Ferit Celâl Güven)
2 — Ebedi Şef Atatürk’e saygı 
susması, (Cumhurbaşkanlığı Filâr­
monik Orkestrasının katılmasiyle),
3 — Konuşma (Behçet Kemal 
Çağlar),
4 — Millî Şef İnönü’nün beyan­
namesi,
5 — Ebedî Şefe ait hâtıralar (fi­
lim)
6 — Muvakkat kabri ziyaret.
Atatürk’ün kabri 
ziyaretler için 
açık bulunacak
Ankara Valiliğinden:
Ebedî Şef Atatürk’ün ölümünün 
7. nci yıldönümü olan 10,11,945 cu­
martesi gününde saat 15 ten itiba­
ren muvakkat kabir sayın halkın 
ziyaretlerine açık bulundurulacak - 
tır.
Bugün
aT â t  ü r k
ilâvemizi
gazete satıcılarından 
isteyiniz.
İlâvemiz ayrıca satılmaz. 
Ulus gazetesiyle beraber 
her ikisi 10 kuruştur.
t
\Atatürk’ün tarih üzerindeki 
çalışmaları, İstiklâl Savaşımızın 
kültür alanında devamıdır. Bu 
çalışmalar memleket içinde ve 
dışında milli tarihimizin zararına 
olarak gelişmiş yabancı tarih gö­
rüşlerinden kurtulmak ve tarihi­
mizin gerçek karakterini belirt­
mek için yapıldı. Bu iş kolay ol­
madı. Atatürk milli tarih anla­
yışım kurmak için ilkin Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde değer 
kazanmış tarih anlayışını çürüt­
mek zorunda olduğunu anladı.
Osmanlı tarih anlayışı üç ko­
naktan geçerek gelmiş bulunu­
yordu. İmparatorluğun kurulu­
şundan Tanzimata kadar süren 
devirde ümmet tarihi anlayışını 
görüyoruz. İslâm uleması, İslâm, 
lık temellerine dayanan İmpara­
torluğun İslâm halkı arasında or­
tak bir kültür vasıtası yaratmak 
için tarihten faydalanmağı dü­
şünmüşler ve İslâm tarihini hu 
maksatla devlet tarihi olarak k ı- 
bul etmişlerdi. İslâm tarihinde 
Türkleı-in İslâmlıktan önceki ta- 
rihleriyle, İslâmlığın yayılmasın­
da ve İslâm medeniyetinin kurul­
masında gördükleri büyük hiz­
metten hiç bahsedilmiyordu.
Tanzimat devrinde ümmet ta­
rihine paralel olarak devjet tari­
hi anlayışı gelişmeğe başladı. Bu 
yeni anlayış, islâm ve hıristiyan 
halkın kanun önünde eşit sayıl, 
mağa başlamasının bir neticesi 
idi. İslâm tarihinin medreselerde 
okutulmasına devam edildi, fakat 
medrese dışında açılan okullarda 
İslâm tarihi yanında Osmanlı ta­
rihi öğretimi başladı. Yeni tarih 
anlayışında Osmanlı Devleti için 
başlangıç olarak Osmanlı Devle­
tinin kuruluş tarihi kabul edili­
yordu. Bu tarihten önceki Türk 
tarihi ile Osmanlı Devletinin ku­
rulmasında Türk Milletinin sar- 
fettiği gayretler, belirtilmek şöy­
le dursun, işaret bile edilmemiş­
ti.
Tanzimat ve birinci Meşruti­
yet Osmanlı halkım ortak değer­
lere kavuşturmadıktan başka mil­
liyetçilik cereyanlarını da önliye- 
medi. İmparatorluğun türlü taraf­
larında egemen devletler kurul­
ması üzerine Türk münevverle, 
rinden bazıları millî tarih anlayı­
şına sarılmak gereğini duydular. 
Bunlar, Türklerin Osmanlı tari­
hiyle İslâm tarihinde yaptıkları 
büyük işin belirtilmesini istedik­
leri gibi bu iki tarihin ötesindeki 
Türk tarihinin kaynaklarına gi­
dilmesi lüzumunu da belirttiler.
Bu yeni tarih anlayışı istika­
metinde başlıyan çalışmalar en 
çok ikinci Meşrutiyet devrinde 
gelişti. Devlet bu çalışmalara ka­
rışmadı. Aydınlardan tarihe me­
rak sardıranlar AvrupalI bilgin­
lerin Türk tarihi alanında edin­
miş oldukları bilgileri ve kanaat­
leri ya hiçbir kritiğe tâbi tutma­
dan ve yahut gevşek bir kritik­
ten geçirerek derlemeğe ve yay- 
mıya başladılar. Bu suretle Türk 
tarihi hakkında gerçeğe uymıyan 
birçok bilgiler, mânâsız iddialar 
ve hattâ iftiralar memleketimiz­
de de yerleşmeğe başladı.*
Osmanlı imparatorluğunda ge­
liştiklerine kısaca işaret ettiği, 
miz bu üç tarih anlayışı Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk yıllarına ka­
dar yan yana yaşamağa devam 
ettiler. Halbuki Osmanlı impara­
torluğunun parçalanması ve ha­
lifeliğin kaldırılması ümmet tarihi 
anlayışını, Osmanlı Devletinin yı­
kılması da, mânasını yalnız Os­
manlI tarihinde bulan devlet ta­
rihi anlayışını modası geçmiş ta­
rih anlayışları durumuna düşür­
mekte idi.
Atatürk, Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi Başkanı, Başkomutan 
ve Devlet Başkam olarak söyle­
diği nutuklarda fırsat buldukça 
bu tarih görüşlerinden ayrılma­
nın gereğini ve yeni bir tarih gö­
rüşüne varmanın önemini beiirt- 
ti. Lozan Muahedesinin imzalan­
masından sonra bu düşünce üze­
rinde ısrarla durdu. Türk Mille­
ti dünyaca tamlan ve sayılan bir 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kur­
muştu. Devlet yeni, fakat millet 
uzun ve şerefli bir geçmişe ma­
likti. Milletin kendi adını taşıyan 
tarihine kavuşması muhakkak lâ­
zımdı. Bunun için de millet tarihi 
anlayışım kabul etmekten başka 
çare yoktu. Atatürk, Türk tarihi 
ile uğraşan yabancıların Türkler 
hakkında haksız ve temelsiz ifti­
ralarda bulunduklarını biliyordu. 
Asırlarca dünya edebiyatında, 
Türklerin sarı ırktan olduğu, Av­
rupalIlara ğöre ikinci bir insan 
nev’l oldukları, kabiliyet ve isti­
dattan mahrum bulundukları ile­
ri sürülmüştü. Türkleri millî ha­
yatın hararetinden mahrum et­
mek lstiyen bu yabancı ve yalancı 
edebiyatın zehirli tesirlerinden 
Türk nesillerini korumak gereği­
ni Atatürk şu satırlarla belirt­
mektedir.
“Büyük devletler kuran ecda­
dımız bilyük ve şümullü medeni, 
yete de sahip olmuştur. Bunu a- 
ramak, tetkik etmek, Türklüğe 
ve cihana bildirmek bizier için 
bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını 
tanıdıkça daha büyük işler yap­
mak İçin kendinde kuvvet bula­
caktır.,,
Atatürk bir milleti ve bir 41e. 
mi eski bir tarih anlayışından ye­
ni bir tarih anlayışına kavuştur­
mak için her şeyden önce teşki. 
lâta, sistemli, devamlı ve sabırlı 
bir çahşmıya lüzum olduğunu gör­
dü. Bu sebeple 1930 da, sonraları
Tarih yazmak farih yapmak kadar mühimdir 
yazan yapana sadık kalmazsa değişmiyen 
hakikat insanı şaşırtacak bir hal alır
Atatürk
Yazan:
Enver Ziya Karal
Türk Tarih Kurumu adını alacak 
olan "Tüı-k Tarihi Tetkik Heye­
ti,.nl kurdu. Atatürk'ün tarih ü- 
zeıinde çalınmaları bu heyetin 
kurulmasından İki yıl önce başla, 
mıştı. Heyetin kurulmasiyle ça­
lışmalar hızlaştı. O kadar ¡uzlaş­
tı ki Tarih Tetkik Heyeti bir ara­
lık gezici bir hal aldı. Çankaya’, 
da, Yalova’da, Dolmabahee de, 
trende, vapurda, yatta, sözün kı­
sası Atatürk'ün çalışmak İçin va­
kit bulduğu her yerde toplantılar 
yapıldı. Bakanlar, öğretmenler, 
milletvekilleri arasında tarih ko­
nularının incelenmesi hususunda 
ödev dağıtımı yapıldı. Bu büyük 
işin güvenliğini sağlamak için, 
Atatürk, zaman zaman Türk ta­
rihinin gerçeklerini atayanlara 
değerli direktifler verdi. Direk­
tifleri içinden bu yazıya aldıkları­
mız onun Türk tarihinin araştı­
rılmasında kabul etmiş olduğu v- 
sulün sağlamlığını apaçık göster­
mektedir:
‘Tarih hayal mahsulü olamaz. 
Tarih' yazarken gerçek olayları 
bulmağa çalışmalıyız. Eğer bun­
ları bulamazsak meçhul iye t i ve 
bu noktadan cehlimizi itiraf et­
mekten çekinmiyelim...
“ Biz daima hakikat anvan «ve 
onu buldukça, bulduğumuza kaa- 
ni oldukça ifadeye cüret gösteren 
adamlarız.,,
“Tarih yazmak tarih yapmak 
kadar mühimdir. Yazan yapana 
sadık kalmazsa değişmiyen haki­
kat insanı şaşırtacak bir hal alır.,.
Bu direktiflere göre yürütülen 
tarih çalışmaları neticesinde 1931 
yılı sonlarında okullar için dört 
ciltlik bir tarih eseri ortaya kon­
du. Yeni tarih kitaplarımız millî 
tarih tezimizi de ihtiva etmekte 
idi. 1932 de Ankara'da tarih pro­
fesör ve öğretmenlerinin iştira­
kiyle ilk defa olarak tonlanan 
Türk Tarih Kongresinde Türk ta­
rih tezi g'-niş ölçüde açıklamalar 
ve tartışmalarla millete mal edil­
di.
Kültür alanımızda -bir devrim 
ifade eden bu tezin esası şudur:
Türk Milletinin tarihi şimdiye 
kadar tanıtmak istenildiği gibi 
yalnız Osmanlı tarihinden ibaret 
değildir. Türkün tarihi çok daha 
eskidir ve bütün milletlere Kültür 
ışığını saçmış olan millet Türk 
Milletidir...
"Türk ırkı, çok kere öne sürül­
düğü gibi sarı değildir. Türkler 
beyaz insanlardır ve braklscf il­
dirler. Bugünkü yurdumuzun sa­
hipleri en eski kültür kurucuları 
ile aynı Vasıflan taşıyan çocuk­
larıdır.,,
“Türkler yayıldıkları yerlere 
medeniyetlerini de götürmüşler­
dir. Irak, Anadolu. Mısır. Ege 
medeniyetlerinin ilk kurucuları 
Orta AsyalIlardır. Biz bugünkü 
Türkler de Orta AsyalIların ço­
cuklarıyız.,,
Türk tarih tezi, tarih alanın­
da yapılan en yeni çalışmalarla 
arkeoloji, antropoloji araştırma­
lar neticesinde elde edilmiş olan 
vesikalara dayanmaktadır. 1937 
de toplanan İkinci Türk Tarih 
Kongresinde tarih tezimiz yaban­
cı ilim adamlarının da tetkikine 
arzedildi. Kongrenin bölümlerinde 
ve genel toplantılarında yapılan 
açıklamalara göre Türk tarih te­
zi âlemşümul bir tarih gerçeği o- 
larak kabul edildi.
Tüık tarih tezinin kabul edil, 
mesiyle millî tarihimiz gerçek ka­
rakterini millet ve dünya naza­
rında kazanmış oldu. Türkleri me­
denî milletler birliğinden ayırmak 
ve onları insan yapısiyle medeni 
vasıfları bakımından ikinci nevi­
den saymak gibi yalnız kin ve ga­
raz mahsulü olan bir edebiyat da 
gene tarih tezimizle çürütülmüş 
oldu.
Türk tarih tezinin, cihan tari­
hi anlayışında da ileri bir açlım 
olduğunu kabul etmek lâzımdır.
Tezimiz beşer kültürüne Orta 
Asva’yı beşik göstermekle oütün 
dünya milletlerinin hasretini a- 
sırlardan beri çektikleri ortak bir 
kültür temeli de yaratmaktadır, 
ilk anlarda, Atatürk’ün Türk ta­
rih tezi istikametinde yöneltilmiş 
çalışmalarında ırkçı ve emperya­
list düşüncelerin izlerini anyon­
lar oldu. Fakat onun bütün hava, 
tı. bütün düşünce ve çalısmala-’ 
milliyet ile insanlığın uzlaşacağı 
yolunda bir inanın örneklerivl" 
süslenmişti. Bu örneklerden nlri- 
ni Balkan milletlerinin bir antan­
ta varmak için çalıştıkları sıra­
larda Ata’nm, Ba'kan devletleri 
murahhaslarına söylediği şu söz." 
lerde görüyoruz:
“Balkan milletleri içtimai ve 
siyasi ne çehre arzederlerse et­
sinler onların Orta Asya’dan gel­
miş yakın soylardan müşterek 
cetleri olduğunu unutmamak lâ­
zımdır.,,
"Karadeniz'in şimal ve cenup 
yollarlyh? htn>*n:e seneler ien/z 
dalgaları gibi birbiri ardınca ge­
lip Balkanlarda yerleşmiş olan 
insan kütleleri başka başka adlar 
taşımış olmalarına rağmen haki­
katte bir tek beşikten çıkmış kar­
deş kavimlorden başka bir şey 
değildirler..,
Atatürk Türk tarih tezivle in­
sanların aralarında anlaşmak 
müşterek saadetleri yolunda ça­
lışmak irin muhtaç oldukları kül­
tür ortaklığının kuvvetli bir ıdı- 
mını atmış oluyor.. O. “îmanları 
mesut eeıecek yegâne vasi: a. on­
ları birbirine yaklaştırmak, bir­
birlerini sevdirmek, k.arştiıklı 
maddi ve mânevi ihtiyaçlarını te­
mine yarıy.an hareket ve Enerji­
dir., sözü ile de. Türk Mi!le‘ !n’n 
saadetine verdiği değeri d'ğer 
milletler için de istediğini anlat, 
mış olmuvor mu?
ölümünde Türle Milleti kader 
biitiin dünyanın da onun için göz 
vasi dökmesi, belki de insankk 
idealini en güzel an'atm’s olma­
sından ve bu uğurda a^'k gönül 
ile çalışmasından ileri geldi.
Yeni bir merkez,de aşılanan vatandaşlar
TİFO AZALIYO R
Şehrimizde tifo vakaları 52  ye indi,
yeniden üç aşı
İlgili makamlardan aldığımız ma­
lûmata göıe yurdun bazı bölgelerin­
de görülen tifo vakaları alınan çok 
sıkı tedbirler sayesinde salâha doğ­
ru gitmektedir. Hastalık hazı gaze­
telerin yazdıkları gibi sııdan değil, 
Siy yenilen meyvelerle temaslardan 
meydana gelmiştir.
Dün şehrimizde yalnız iki vaka 
görülmüş ve tifo vakaları 52 ye in­
miştir. Şimdiye kadar aşı olanların
sayısı yirmi hine yaklaşmıştır, Hal­
kımızın önemle aşı olmak istemeai
merkezi açıldı
yüzünden aşı merkezlerinde vııku- 
bulacak kalabalığı ve beklemeyi ön­
lemek için mevcut merkezlere ilâve
olacak Keçiören, Etlik ve itfaiye 
Meydanında yeni birer merkez açıl­
mıştır.
Ankara Sağlık Müdürlüğü emni­
yet teşkilâtı ile çalışma birliği ya­
parak önümüzdeki pazar gününden 
itibaren her pazar Altındağ, Yenido- 
ğan, Yenıhayat, Telsizler ve Şükri­
ye mahallelerinde mecburi aşı tat­
bik edecektir,
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C. H. P . İstaubul 
İl İdare Kurulu 
Başkanlığı *
Açık bulunan 
Partisi İstanbul 
Başkanlığına Kü­
tahya Milletveki­
li Alâattin Tlri- 
toğlu’nun tâyini 
halikındaki Ge - 
nel İdare Kurulu 
kararı Parti Ge­
nel Başkanlık Di­
vanınca onanmış­
tır.
Cumhuriyet Halk 
İl İdare Kurulu
İ t ’
Alâattin Tiritoğlu
★
Alâattin Tiritoğlu 1903 te Uşak’­
ta doğmuştur. Paris Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 
yurdumuza dönmüş, bir müddet 'J- 
şak Belediye Reisliğinde bulunmuş­
tur. Alâattin Tiritoğlu, Kütahya 
Milletvekilliğine seçilmeden önce ve 
seçildikten sonra C.H.P. teşkilâtında 
muhtelif vazifeler ifa etmiş, nii.e- 
addit Parti Müfettişliklerinde bu­
lunmuştur.
Bu defa C.H.P. İstanbul il tdare 
Kurulu Başkanlığına tâyinini mem­
nunluklu öğrendiğimiz Alâattin Ti- 
ritoğlu'ya yeni görevinde de başa­
rılar dileriz.
Dünkü Meclis
Büyük Millet Meclisi dün saat 15 
te Başkan Vekillerinden Fikret Sı- 
lay’m başkanlığında toplanmıştır. 
Bazı milletvekillerine izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi okun­
muş, gündemde görüşülecek başka 
bir iş olmadığı için 19 kasım çar­
şamba günü toplanılmak üzere bir­
leşime son verilmiştir.
Vıırgun'a savaş için 
kararnamede yeni 
değişiklikler yapı'ıyor
Ticaret Bakanlığı ticaretin düzen­
lenmesi ve ihtikârla mücadele, kâr 
hadlerinin tesbiti hakkında olan 510 
sayılı kararın bugünün icap ve şart­
larına uygun bir şekle sokulması et­
rafındaki çalışmalarına devam et­
mektedir. Bakanlık yeni kararı ö- 
nünıüzdeki hafta içindi? Bakanlar 
Kurulunun tasvibine sunacaktır.
l-Iaber aldığımıza göre, kararna­
menin bazı hükümleri kaldırılacak, 
genel hükümlerde satıcılar lehine 
bazı kolaylıklar " sağlanacak, bazı 
maddeler tamamiyle serbest bırakı­
lacak ve bazı maddelerin kâr had­
lerinde de indirmeler yapılacaktır.
Toprak dağılımı
ilkbaharda başlıyor
Tarım Bakanlığı Çiftçiyi Toprak­
landırma Kanununun uygulanması 
etrafındaki çalışmalarına devam et­
mektedir. Bakanlık bir taraftan ka­
nunun uygulanma şeklini gösterir 
tüzük ve yöneltme tasarılarını ha­
zırlamakta, diğer taraftan da ¡Her­
de kurulacak toprak dağıtma komis­
yonları üzerinde uğraşmaktadır. Ha­
ber aldığımıza göıe, önümüzdeki ilk­
bahardan itibaren Devlete ait top­
raklardan tiağıtıma başlanacaktır. 
Bütün iller, toprak durumlarını tes- 
bit ederek peyderpey Bakanlığa bil­
dirmektedirler.
Fi'ıstine 2000  sığır 
daha yoüanacat
Güney illerinden komşu memleket­
lere yüz bin koyun, on beş biıı bü­
yük baş hayvan ihraç edilecekti. Son 
günlerde Filistin’e 8.000 keçi yollan­
mıştır. Filistin bizden daha çok, bü­
yük hayvan istemektedir. Bunlardan 
2.000 sığır şimdi Erzurum’da Mer­
sin'e nakli için vagon beklemektedir­
ler, Alâkalılar vagon verilmesini is­
temektedirler. Hayvanlar Mersin’den 
gemilerle Hayfa’ya sevkedilecektir.
Ee'geli öğrencilerin 
askerlik durumu
Belgeli öğrencilerden üçüncü yılı- 
*ııı bir Özel okulda geçirmek isti yen­
lerin kaydolunurken askerlik durum­
larının ııasıl tesbit olunacağı . Milli 
Eğitim Bakanlığınca bir karara bağ­
lanmıştır. Buna göre, son askerlik 
yoklamasından önce iki yıl iistüste 
sınıfta kalmak suretiyle belge alan 
öğrenci ,belgeli öğrenci sıfatiyle bir 
yıl daha özel okullarda okuyabile­
cektir. Son askerlik yoklamasından 
bir yıl önce sınıfını geçemiyen ve 
bu yoklamadan sonra da aynı sı­
nıfta bir yıl daha kalan öğrenci hak­
kında da yukardaki yazdığımız mu­
amele tatbik olunacaktır. Son asker­
lik yoklamasından sonra üstüste iki 
yıl sınıfta kalan öğrenci okula de­
vam ettirilmiyecek ve durumu asker­
lik şubesine bildirilecektir.
Develi’de C.H.P. kongresi
Develi, 8 a.a. — Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçemiz kongresi dün Parti 
Müfettişi Hıfzı Oğuz Beketa’mn baş­
kanlığında toplanmıştır.
Valinin de hazır bulunduğu bu 
toplantıda yapılan işler üzerinde sa­
mimî görüşmelerde bulunulmuş, di­
lekler teshit edilmiş ve yeni idare 
heyeti seçimi yapılarak toplantıya 
son verilmiştir.
• Maliye Müsteşarı bir derece 
terfi etti
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Zeki 
Siderman, maaşı 150 liraya çıkarıl­
mak suretiyle bir derece terfi etti­
rilmiştir. Uzun yıllardanberi maliye 
mesleğinde çalışan ve kademe kade­
me yükselen kıymetli maliyecimizi 
tebrik ederiz.
10/11/1945
Ulaştırma Bakanlığı 
için 76 milyon 
liralık ödenek
Ulaştırma Bakanlığı deniz tica­
ret filomuzun arttırılması etrafın - 
daki kararına uyarak bir taraftan 
Kanada'dan -şilep alınması görüş­
melerine devam etmekte, diğer ta­
raftan Ingiltere ve Birleşik Anıe - 
rika’dan gemiler alınması ve yap - 
tırılması imkânlarım da araştır­
maktadır. 1,Ulaştırma Bakanlığı yeniden a- 
lacağı ve yaptıracağı yolcu ve yük 
gemileriyle mevcut ticaret filomu­
zun eskimiş veya noksan bulunan 
alet ve teçhizatını tamamlamak, 
dok ve havuzlan tamir etmek üzere 
Büyük Millet Meclisinden yetki is- 
tiyen blı- kanun tasarısı hazırlamış­
tır. Bu tasarıya göre Hükümet 76 
milyon lira harcamıya yetkili kı­
lınmaktadır.
Sabun istihsali baş'adı 
darlık yakında bitecek
Hatay ile Çukurovadaki sabun 
fabrikaları bir haftadanbeıi sabun 
yapmağa başlamışlardır. Fabrikalar 
çalışmalarım her gün arttırmakta­
dırlar. Ege bölgesindeki fabrikalar 
da faaliyetlerini tanzim etmektedir­
ler. Beş on giiıı içinde imâl yerle­
rinden sabun gelecek piyasada bol­
luk hasıl olacaktır. Bu sabunların 
ucuz fiyatla satılması beklenmekte­
dir.
Ticaret Bakanlığına bağlı olan İz­
mir’deki Tariş Müessesesinin Kuşa­
dası fabrikası da çalışmacımı ar­
tırmakta ve Tariş mühim hır sabun 
stoku vücuda getirmek için geniş 
bir program tertiplemektedir. Tica­
ret kâr hadleri indirilmiş olduğun­
dan yeni sabun fiyatlarının hemen 
geçen senekı fiyatlar seviyesinde o- 
laeağı bildirilmektedir. Rafinaj ve 
sabun fabrikalarının tesbit edecek­
leri ihtiyaçlar niabetinde rafine yağ 
ve sabun yapmaları için hiç bir en­
gel olmadığı gibi bu imalâtın kolay­
laştırılması ve hızlandırılması için 
de ilgili yağ bürolarına lâzınıgeleıı 
talimat zamanında verilmiştir. Bu­
nun için sabunluk yağ tedarik et­
mekte herhangi bir güçlük bahis 
mevzuu değildir.
Bazı, gazeteler sabunluk yağların 
kontenjana bağlandığı veya tahsis 
yoliyle verileceği hakkında haberler 
vermişlere« de ha doğru değildir. 
Ne yolda hareket edileceği hakkın­
da bundan evvel valiliklere gönderi­
len sirkülerlerin bu defa ticaret o- 
dalarına da gönderilmesi suretiyle 
alâkalıların daha iyi aydınlatılması 
kararlaşmıştıı-. Rafinaj ve sabun 
imalâtına mahsus yağların bir böl­
geden diğer biı- bölgeye şevkinde 
bazı gazetelerin iddiası gitu herhan­
gi bir zoı-luk ve yasak yoktur. An­
cak bu yağların sadece sabun ima­
lâtında kullanılmaları hususu tesbit 
edilecek ve bu gibi yağlar bir bölge­
den diğer bölgeye nakledilirken yal­
nız bir vizeye tâbi tutulacaktır.
Amerîkadan ge!en 
otobüs erden skisi 
dün sefere başladı
Evvelce Amerika'ya sipariş edil­
miş olup 20 tanesi memleketimize 
gelmiş bulunan otobüslerden mon­
tajı biten ilk ikisi dünden itibaren 
şehrimizde seferlere başlamıştır. 
Fort marka olan yeni otobüslerden 
altı tanesinin daha montajı yapıl­
maktadır. Bunların da kısa bir a- 
manda sefere konulmasına çalışıl­
maktadır. Her biri 16 bin liraya mal 
olan bu otobüslerde 27 kişilik otu­
racak yer vardır, öğrendiğimize 
göre, ilk partide gelen 20 otobüsten 
sekizi Ankara'ya, dördü İstanbul'a 
ve geri kalanları da diğer illeriniz 
ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Bu 
tipten otuz otobüsün daha kısa bir 
zamanda getirilmesine çalışılmak - 
tadır.
Yeniden 140 kamyon 
daha dağıtıldı
Ticaret Bakanlığı Dağıtım Bü­
rosu tarafından, belediyelere, özci 
idarelere, resmî daire ve teşekkül, 
lere yeniden Î40 kamyon dağıtıl­
mıştır. Bu suretle bir yıiı geçen bir 
zamandanbeı-i Bakanlıkça dağıtılan 
kamyon sayısı 1500 ü bulmaktadır. 
Son defa dağıtılan 140 kamyonun 
on tanesi hususi idare ve teşekkül­
lere ve geri kalan 130 ianesi de 
belediye ve özel idarelere verilmiş­
tir, Belirtildiğine göre, yakındı bol 
miktarda kamyonun yurda ithali 
kaabil olacaktır. Bu takdirde ha in. 
miza da kamyon dağıtılmak imkân 
dahiline girecektir.
Yeni kapalı durak 
yerleri yapılıyor
Şehir içi otobüs hatlarında l^ ı 
palı durak yerlerinin bir kısmının 
daha yapılmasına başlanmıştır. Be - 
tediyemizin evvelce aldığı kararın 
büyük bir kısmı bu suretle uygu­
lanmış olacaktlr.*Yenl durak yerleri 
Bahçclievler ve Keçiören durakla­
rıdır. Kızılay durak yetinin do ha­
zırlıkları başlamıştır. Bu yerlerin 
kısa bir zamanda bitirilmesine ça­
lışılmaktadır.
Acıpayam’da Mı!lî 
Şefimizin büst'eri
Acıpayam, (Özel) — Cumhur, 
başkanımız İnönü'nün heykeltıraş 
Nusret Sumen tarafından yapılan 
bronz büstleri Cumhuriyet Bayra­
mında binlerce köylü ve kaşanalı - 
mn iştirakiyle açılmıştır.
28 mev.
O, bir çağdı...
O, bir yanardağdı.
Lâvları mavi gözlerinde, a, 
yanardağ...
O’nun ölümü gönüllerimizde c
O, en büyük insandı.
O’na, bizimle beraber eller de yan
Yedi yıl önce bugün tarihi öksüz, be
Alnı ak, saçları bayraktı O’nun.
Gözlerindeki güneş, kolay kolay bulan 
ziinde.
O gözler kapanmış, kimisi o güneşi söndü 
o güneşten kopan irili ufaklı yıldızların sayısı be 
dokuz milyon...
Aşklar O’nun için, ışıklar O’nun için...
Vatan bağlarındaki güller O’nun için; millet to 
gönüller Onun için...
Bağımsız gönderinde dalgalanan Bayrağın sesini na 
lü kulaklarımızla duyamıyorsak, O’nun dinmiyen gür 
belki, artık duymııyoruzdur.
Halbuki yazılmış ve yazılacak her destanda O’nu) 
tarih sayfasında O’nun nefesi vardır.
En güzel söz “ istiklâl,, s-e onun en güzel kafiyesi d 
fa Kemal,, dir.
Rülgâr, artık O’nun saçlarını okşıyamadığı için üz. 
ııeş artık O’nun gölgesiyle vatan topraklarından bir 
renklendiremediği için küskün duruyor.
O kendi ulusiyle birlikte bütün bir insanlığı kendi go
yığmıştı;
O, bir ebediyetti ki elli sekiz yıla sığmıştı.
O büyük yıldırım, 1938 yılında 10 kasım, kendisinin fâ 
ten ebedîliğe göçtüğü tarih olarak yazılsın diye kadere ve 
he izin vermiştir. / j ^
ilk yasım tuttuğumuz günün üzerinden yirmi sekiz m*î\. 
geçti. O nun sağlığında geçen her mevsim, bir yeni başarı 
isim, bir yeni devrime cisim verirdi.
Başlarımız gönderinin yarısına inmiş birer Bayrak git 
gönüllerimizin O’ndan aldığı ısı birer ocak gibi; saflarımız O’nı, 
hâtırası yollarında birer tâk gibi; sancaklarımız O’nun ufukla 
nnda şafak gibi, adını, hâtıralarım, öldüğünü ve ölmiyeceğiı 
hatırlıyoruz.
Samur saçlı vatan kızları O’nun sevgisiyle bir menekşe yap 
rağı üzerine damlıyan çiy tanelerini andıran gözyaşlarını bugii 
de dökoe-'kler; yağız alınlı vatan gençleri, ölümüne bir cihantr 
vaş üökHiğü büyük insanın getirdiği ülkü uğrunda, gerektiğ 
zam-'n, F-'o dökeceklerine O’nun ölmez hâtırası öniind 
andieecaklerdir. "  T. I.
A- Millî Eğiti mBakanlığı talim ve 
terbiye üyeliğine ikinci sınıf müfet­
tişlerden Muhittin Akdlk tâyin e - 
dUmişttr. Muhittin Akdilc 90 lira as­
lî maaşı muayyen süresini doldur - 
duktan sonra alacaktır,
■A Açık bulunan Millî Emlâk Ge­
nel Müdürlüğüne, birinci sınıf Ma . 
TTye Müfettişi Celâl Brçoklu tâyin 
edilmiştir.
-A Açık bulunan Gümrük ve Te­
kel Bakanlığı İkinci Sınıf Müfettiş­
liğine Sirkeci Gümrük Müdürü 
Fazlı Uray 80 liı-a maaşla tâyin e. 
dilmiştir.
-ğ Tatha Sabuncudan-.açılan Nev- 
york Ticaret müşavirliğine Ticaret 
.Bakanlığı iç ticaret umum müdürü 
Celâl Yarman’m tayip edildiği hak 
kındaki haber yalanlanmaktadır.
-/r Tasfiye edilen harp ekonomisi 
daire re'si Cemal Ziya’mn Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarlığına getirilece­
ği hakkında ki taşra haberleri yalan­
lanmaktadır. I
E’âzığda orfa samt 
okulu tören'e açıldı
Elâzığ, (özel muhabirimizden) 
— inşası tamamlanmak üzere bulu­
nan Orta Sanat Okulu panak bit' 
törenle açılmıştır. Törenle Başmü- 
şaviı-, Elâğız ve Tunceli valıieri ve 
birçok seçkin davetli nazır bulun­
muştur. Heyecanlı ve özlü bir ko­
nuşma yapan Okul Müdürü sana' 
okuluna karşı gösterilen yakın İl­
giyi takdirle anmıştır, Kısa bir za­
man içinde 442 öğrencinin kayıt o- 
lunduğunu söylerken bu rakamın 
bir rekor teşkil ettiğini anlatarak 
okulun yakın bir gelecekte enstitü 
haline gelebileceğini söylemiştir.
Deni/ll •'r>ine yapılan 
ilâıeler
Denizli (Muhabirimizden) — Mem- i 
leket Hastahanesinin mevcut pav­
yonları: ihtiyacı karşılıyamadığm-
dan halkın yardımiyle yeni ilâveler 
yapılmaktadır. Kadın hastalıkları 
(fevyonunun da temeli atılmıştır. Kı­
sa zamanda bitirilecek olan pavyon 
esas binanın yanı başında yapıl­
maktadır.
Galafa’da bir kadın 
bıçakla öldürüldü
İstanbul, 9 (Telefonla) — Dün g 
co yarısı Galata’da Şerbefhan* s 
kağnıda genel ev işleten Zehra A 
gör adında bir kadın bıçaklanar- 
öldürülmüştür. Kaatilin çiçek be 
ğu bir adam olduğu ve Zehra 
gizlice konuşurken bıçaklıya rat­
tığı görülmüştür. Sanık aran' 
dır.
Kebati y a j im alâtçılar 
500 ton teneke daha v e ı.
Öğrendiğimize göre nebati j 
imalâtçılarına geçenlerde veril 
300 ton tenekeden sonra yenide) 
300 ton teneke dağıtılmıştır. Bu su 
retle dağıtılan 600 ton teneke il, 
nebati yağ imalâtçılarının İhtiyacı­
nın büyük bir kısmı önlenmiş ol. 
maktadır.
Bakkal dükkânım soyanlar 
tutuldu
İstanbul, 9 (Telefonla) — 16 güı 
evvel Nişantaşı’nda Vali Konağ) 
caddesinde bakkalık yapan Sotiri a- 
dmda biri meçhul birkaç şahıs ta­
rafından telıdidedilerek soyulmuştu. 
Zabıta 10 günlük arama sonunda 
suçluları yakalamıştır. Suçluların 
beş kişiden ibaret olduğu öğrenil­
miştir. Yakalanan gelmiş geçmişli* 
lerin başka yerlerde de tehdit sure­
tiyle soygunculuk yaptıkları anla­
şılmıştır.
(¡00 kamyon lâstiği daha 
dağıtıldı
Memlekete gelmiş olan kamyon 
lâstiklerinden 600 ünün daha yeni­
den dağıtımı yapılmıştır. Bu dağı­
tımda bilhassa demir ve denizyolla­
rından uzak bulunan illerimizin ih­
tiyaçları gözönıinde tutulmuştur. 
Öğrendiğimize göre bugünlerde li­
manlarımıza gelmesi beklenen Ame­
rikan şilebindeki bir miktar lâsti­
ğin de kısa zamanda dağıtımı kaa­
bil olacaktır.
Maraş Cezaevi’nde okuma 
yazma öğrenenler
Maraş (Özel) — Evimiz tarafın­
dan cezaevinde açılan ve defter ka­
lem gibi ihtiyaçları evimizden veri- j 
len okuma yazma kursu bitmiştir. 
Bu kursa katılan 41 kişiden 11 i 
muhtelif günlerde tahliye edilmiş, 
geri kalan 30 kişi muvaffak olarak 
belgelerini almışlardır.
“ Necat,, şilebi dönüyor* I
İstanbul, 9 (Telefonlu) — Bir ■ 
müddettenberi Fransa limanlarında | 
bulunan Necat şilebi yarın limanı­
mıza dönecektir. Bu şileple Fransa 
ve İsviçre’de kalan talebelerimizden 
birkaçının da gelmekte bulunduğu 
anlaşılmıştır.
Tokat bütçesi
Tokat, (Muhabirimizden* — ili­
miz Genel Meclisi çalışmalarını bi­
tirmiş 1946 yılı gelir ve gider büt­
çesi yekûnunu bir milyon yüz elli 
sekiz bin dokuz yüz altmış üç lira 
olarak denkleşti rmiştir.
r
Dört ay hapis yatacak
İstanbul, i) (Telefonla) — Meh­
met Top adında birisinin apartma­
nından bir daireyi fazla fiyatla ki­
raya verdiği anlaşılmış ve sanık 
Millî Korunma Mahkemesinde yapı­
lan duruşması sonunda dört ay hap­
se hüküm giymiştir.
2 0  yıl evvelki
Hâkimiyet i Mîllîye
YURT IÇINDE 
İstanbul - Göztepe Amerikan 
mektebinde bir oyun mesele­
sinden dolayı Tüık talebe Er­
meni talebenin taarruz ve tali­
ki ratma duçar olmuştur. Mek­
tep idaresine vaki müracaat­
larında Ermeniler himaye olun­
muş, bunun ‘üzerine Türk ve 
Ermeni talebe arasında ınııda- 
robe olmuştur. Maarif Müdü­
riyeti tahkikata başlamıştır,
YURT DIŞINDA
Atina1— Yunan Hükümeti 
Ankara iti’âfnamasinin harfi­
yen tatbikî kararında bulundu­
ğunu göstermek için Müslüman 
emlâkinin bir an evvel tahliye 
ve sahiplerine iadesi hakkında 
Trakya Vali-i Umumisine 
verdiği emri tekıdetmiştir.
V -------------------------------------------J
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Romanya’nın 
iç durumu
Romanya’dan gelen haberler, 
bu memleket iç uıırumunun git­
tikçe karışmakta olduğunu an­
latmaktadır. Kıral Mihai’nin do­
ğum gününde Kıral lehine nü­
mayiş yapmak için toplanmış o- 
lan halkla solcu unsurlar ara­
sında çarpışmalar olmuş ve bir 
hayli kan akmıştır. Kıral lehine 
her hangi bir tezahürde bulu­
nulması hükümet tarafından 
yasak edildiği halde, on binler­
le halkın, Bükreş'te toplanarak 
KıraFa karşı sevgilerini ve bağ­
lılıklarım göstermek istemeleri, 
hakikatte hükümet aleyhine 
yapılmış bir nümayişten ibaret­
tir. Çünkü geçen ağustostanbe- 
ri, Kıral Mthai ite Groza hü­
kümetinin arası açılmış ve Ro­
manyalIların büyük bir kısmı, 
mevcut şartlar altında, hükü­
metin bir hukukî mesnedi ol­
madığını iddia etmeğe başla­
mıştır.
Malûm olduğu üzere Groza 
hükümeti. Romanya'nın tesli­
minden sonra kurulmuş olan 
Sanatescu ve Radescu hükümet­
lerinin bir istihalesidir. Fakat 
Romanya’nın millî köylü ve libe­
ral partileri gibi, en kuvvetli ve 
en mühim iki siyasi partisini de 
içine alan bundan evvelki iki 
hükümetten farklı olarak, Gro­
za hükümeti, yalnız “ millî de­
mokrat bloku,, adı verilen sos­
yalist, komünist ve sosyal de­
mokrat koalisyonuna dayan­
maktadır. Teslimden sonra Sa­
natescu tarafından kurulan 
hükümet, bir taraftan millî köy­
lü ve liberal gibi mutedil sağcı, 
diğer taraftan da sosyal demo­
krat ve komünist gibi solcu 
zümreler arasında çıkan anlaş­
mazlıklar yüzünden yuvarlan­
mış ve ondan sonra kurulan 
Radescu hükümeti de aynı zor­
luklar dolayısiyle iktidarda tu­
tunamamıştı. Geçen martta iş 
başına geçen Groza, hükümetim 
yalnız solcu unsurlardan kur­
mak suretiyle, hükümet içinde 
daha sağlam bir dayanışma te­
min etmişse de bu hükümetin 
âfı da Romanya halkım tenı-
etmekten uzak bulunması- 
Herkes bilir ki Romanya 
en kuvvetli siyasi partisi 
.İi köylü partisidir. Macaris- 
an’daki küçük toprak sahipleri 
partisine benziven bu parti, ser­
best seçimde, tıpkı Macaristan’­
da olduğu gibi çoğunluğp kaza­
nır. Liberal parti de Romanya’­
yı köylülerle birlikte münavebe 
ile idare etmiş olan eski bir si­
yasi partidir. Halbuki Groza hü­
kümetine her iki parti de iştirak 
etmemişlerdir. Liberallerden 
Tatarescu başbakan muavini o- 
larak Groza hükümetine girmiş 
ise de, bir aralık Romanya’yı 
Hitler Almanya’sına da bağla­
mış bulunan bu zatın parti ile 
alâkası yoktur. Gerek millî köy­
lü partisinin tanınmış başkam 
Maniu ve gerek liberal lideri 
Bratianu, geçenlerde verdikleri 
ayrı ayrı demeçlerde, Roman­
ya’nın iç durumunu karanlık 
göstermişlerdir. Maniu Groza 
hükümetinin, şimdiye kadar 
Romanya’da iktidara gelmiş o- 
lan hükümetlerin en “ müstek- 
rehi„ olduğunu söyliyeeek ka­
dar ileri gitmiştir.
Groza husûmetinin vaziyetim 
zorlaştıran tuger mühim uır a- 
mil ae Kıral muıai iıe anlaşmaz­
lığa düşmüş oımasıuır. ivıraı ge­
çen ağustosta Müttetikleruen, 
Romanya’da halkı daha iyi tem­
sil edecek bir hükümet kurul­
ması için kendisine yardım edil­
mesini istemişti. Bu taiep Gro- 
za’yı himaye eden Rusya tara­
fından iyi karşılanmamış, Kira­
lın teşebbüsüne rağmen, hükü­
met olduğu gibi iş başında kal­
mış ve bundan sonra da Mihai 
yavaş yavaş arka plâna atıl­
mıştır. Gelen haberlere göre, 
hükümet Kıral’m yetkilerini iti­
bara almıyarak, birtakım icraat 
ve faaliyete girişmekte ve hattâ 
anayasanın değiştirilmesi için 
gerekli olan tedbirler de alın­
maktadır. Bütün belirtiler şunu 
anlatmaktadır ki Romanya, Arı- 
tonescu zamanındaki küçük bir 
müfrit sağcı zümrenin idaresin­
den, şimdi küçük bir müfrit sol­
cu zümrenin idaresine geçmiş 
bulunuyor.
Romanya’da iç durumun, 
yapılan son seçimden sonra git­
tikçe durulmakta olan Macaris­
tan'daki iç durumdan farklı o- 
larak gelişmesi. RomanyalIlar 
namına esefle karşılanacak bir 
haldir. Çünkü Romanya ile Ma­
caristan araSînde az cok ben­
zerlikler vardır. Fakat Macaris­
tan’da, Romanya’nın millî köy­
lü partisine benziven “küçük 
toprak sahipleri., ile sosyalist­
ler ve komünistler birleşerek 
millî birlik hükümeti kurmaya
TELGRAF * TELEFON * RADYO HABERLERİ
Affleemn dünkü nutku
İngiltere Truman’ın 12 
notasiyle mutabık
Başbakan Dünya nizamının temelleri insanların 
kalbinde atılmalıdır .. diyor
Londra, 9 a.a. — Birleşik Ameri­
ka’ya seyahatinden birkaç saat ev­
vel Londra belediye haşknımn zi­
yafetinde sözalan İngiliz Başbaka­
nı M. Attlee ezcümle şöyle demiş­
tir:
“Başkan Trutnan’ı ziyaretinin 
başlıca sebebi kendisiyle ve M. Mae- 
ke.nzie King İle dünya işleri hakkın­
da, dehşetli atom kudreti keşfinin 
şığı altında kararlara varmaktır.
Birleşik Amerika’ya bu işleri mü 
tale-a etmek için ve insanlığa hhs- 
met yolunda gayretler sarf etmek fi a 
ıiyle gidiyorum...
M. Attlee harp esmasındaki hiz­
metlerinden dolayı M, Churehill’de-ı 
sitayişle bahsettikten sonra tngıt- 
tere ile harp senelerini ve son zafe 
rl paylaşmış olan diğer milletlerin 
askerlerine İngiliz milletinin minne­
tini izlıar etmiştir.
M. Attlee sözlerine şöyle devanı 
etmiştir:
“Çektiği sıkıntılar emaret ve ka­
biliyeti ile boy ölçüşmüş olan kahra­
man Rus milletine teşekkürlerimi­
zi gönderiyoruz.,,
M. Attlee, Avrupa’nın ıstırap ve 
işkence çekmiş milletlerinin ve bu 
memleketlerin hükümetlerini Lon­
dra’da teşkil ettikten sonra savaşa 
devam etmiş olan hür kuvvetlerinin 
zaferin tahakkukunda oynadıktan 
şerefli rolden de bahsetmiştir.
Bu münasebetle, mutat olduğu 
veçhile parti siyasetlerini bir tara­
fa bırakmalı hususuna riayet ede­
ceğini söyliyen M. Attlee şöyle de­
vam etmiştir:
“Etrafımızı gözden geçirdiğim za­
man, »on zamanlara kadar mesai ar 
kadaşımız olan şahıslan buluyor ve 
bunlar atasında meşhur koalisyon 
kabinesinin lideri ChmehiU’i görüyo­
rum.
Asla unutamayız ki, beş senelik 
koalisyon hükümeti zamanındadır 
ki, memleketin şimdiye kadar kar­
şılaşmış olduğu tehlikelerin en bü­
yüğünü atlatmağa muvaffak olduk.
Bu koalisyon kabinesiyle birlikte 
çalışmakla demokrasinin hakiki mâ­
nasını yani muhtelif fikirleri olan 
kimselerin kendilerini birleştiren a- 
sas prensipleri vikaye için birlikte 
çalışmağa muktedir olduklarım bü­
tün dünyaya gösterdik.
Bu koalisyon kaıbinvılnin çalışma­
larını bitirirken. Uzakdoğu’da harp 
devam ederken serbest seçimler ya­
parak siyasi temsilde eho.nmiyetî' 
dğlşiklikler yapmak mümkün oldu­
ğunu ve eetoirsiz bir hükümet tebed­
dülü elde edilebileceğini bütün dün­
yaya gösterdik.
Dünyada kendi nefilerine bizi mi­
sal alabilecek birçok memleketler 
mevcut olduğunu zannediyorum.
Biz, bu memlekette, söz hürriye­
tine, vicdan hürriyetine ve parlâ­
mento hürriyetine inanıyoruz. Fakat 
fikir ayrılıklarımızın, hepimizin iyi­
liği yolunda işbirliğimize mani olma­
sına meydan vermiyoruz.
Şimdi bir hükümeti ve bir de mu­
halefeti bulunan normal siyasi ha­
yatımıza dönmüş bulunuyoruz. Fa­
kat şundan eminim ki, harp esna­
sında aldığımız kıymetli dersler as­
la nutulmıvacaktır.,,
Japonya savası için İngiliz 
gayretleri
Ingiliz Başbakanı sözlerine şöyle 
devanı etmiştir:
Ingilizleıin Japonya’ya karşı sar- 
fettikleri gayretlerin genişliğine bü­
tün dünyanın muttali olmasını ar­
zuya şayan bulduğunu söyliyen M. 
Attlee ezcümle demiştir ki:
“Biz Uzakdoğu’da bir buçuk mil­
yonu Ingiltere’den gönderilmek üze­
re iki buçuk milyon asker kullan­
mak hususunda plânlar hazırladık. 
Ingiliz hava kuvvetleri bu işe 177 
filo ile Ingiltere’nin Pasifik donan­
ması da 4 saffıharp gemisi, 14 bü­
yük ve 18 kiiçük uçak gemisi ve ye­
di torpido muhribi filotillası dahil 
olmak üzere her sınıftan 540 gemi 
ile iştirak edeceklerdi. Bundan baş­
ka, Doğu Hindistan Ingiliz filosu­
nun da Uzakdoğu harekâtına iştirak 
etmesi lâzımdı.
Bu bölgede, Ingiliz imparatorlu­
ğu ve Ingiliz milletleri camiasından 
gelen muhariplerin mevcudu üç bu­
çuk tnllvon olacaktı kİ bunun bi- 
milvon 710 bini Ingiltere’den gel­
mekte idi,.
muvaffak oldukları halde, Ro­
manya’da mutedillerle solcular 
arasında birlik kurulamamış, bu 
yüzden zayıf kalan Groza hükü­
meti, Kıral Mihai ile ihtilâfa 
düştükten sonra anayasa bakı­
mından da zor bir vaziyete düş­
müştür.
Rumen dostlarının samimî di­
leği, bu zorlukların yenilmesi 
ve çalışkan Romanya, halkının 
barışa, sükûna ve istikrara ka­
vuşması noktasında toplanmak­
tadır.
A. Şükrü ESMER
II
M. Attlee, ş3yte devam etmiştir
“Milletlerin, kendilerine ahenk »• 
çinde yaşamak imkânım verecek ça­
releri aramakta oldukları bugünler­
de, Ingiliz imparatorluğu ve millet­
leri camiasının başarabilmiş olduğa 
şeyleri misal almak faydalı olur.
Bu memleketin ve onun domla 
yonlarının eşit ortakları arasındaki 
münasebetlere hukuki bir veçhe ver­
miş olan Westminster yasasrfidan >e- 
ri .Ingiliz İmparatorluk ve milletle 
ıi camiası içindeki gelişme seyri 
Hindistan’da. Birmanya’da ve sö­
mürgelerde takibedilmiştir. Bu u- 
sut, Ingiltere’nin bazı dostları tara­
fından daima ieabettirdiği gibi an­
laşılamamıştır. Bunlar İmparatorluk 
ve sömürge kelimelerinin 50 sene 
veya bir asır evvelki mânalarını, 
geldiğini zan net mi ye mütemayildir­
ler.
Meselâ Hindistan’ı ele alalını. Gö­
rünüşe göre, tenkidimde bulunanlar­
dan çoğu Hindistan'da eyalet hükü 
metlerinden başka hâkimlerini ta­
yin etmek yetkisini haiz bir oy al©' 
parlâmentosu bulunduğunu ve Hint 
vatandaşlarına ait meselelerden on-
da dokuzunun Hintlilerin kontrolü 
altında olduğunu bilmiyorlar. Bu par 
lâmento bazı Hintli politikacılarının 
hareketleri yüzünden tatil edilmiş­
tir.
Tenkidedenlerden çoğu bilmiyor­
lar ki Ingiliz hükümeti 1021 denile­
li Hindistan’ın gümrük siyasetin.- 
karışmamaktadır ve onu her türlü 
kontrolden azade bırakmıştır.
1912 senesinde M. Cripps'in lekli- 
t'indenbeai Hindistan hürriyetine ta- 
mamiyle kavuşmuş olabilirdi. Bu işe 
mani olan tek sebep - ki bu olduk­
ça vahim bir sebeptir - Hintli ca­
miaların aralarında uzlaşmamış ol­
malarıdır.
M. Attlee şöyle devam etmiştir:
"Bir sena kadar oluyor ki, Jamai­
ka anayasasında ehe nmiyetli ’eği- 
şiklikler yapılmıştır. Jamaika’ya 
içişlerinde geniş bir muhtariyet ve­
rilmiştir. Malta’ya tam bir muhtari­
yet vaadadilmtş ve bunu gerçekleş­
tirmek İçin gereken anlaşmaya 
mümkün olduğu kadar çabuk va­
rılması ümidedilmektedir. Nigerya,
Sonu 5 inci S«. 6 inci sütundu
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Üçler arasında
yeni bir konferans 
için çalışılacak
Bir taviz olarak Soyyetlere birkaç 
tane atom bombası verilecekmiş !
Londra, 9 a.a. —  Evening Standard gazetesinin bildirdiğine 
göre, M. Attlee ile Başkan Truman, şimdiki siyasi çıkmaza bir 
hal şekli bulmak yolunda Mareşal Stalin nezdinde yeni bir te­
şebbüste bulunacaklardır. Gazete, üç büyükler arasındaki top­
lantının belki de uzak olmadığım yazmaktadır.
Gazete şunları yazıyor:
Bükreş’te
Kıral lehine 
büyük 
nümayişler
Bükreş, 9 a,a, — Romanya’daki 
Müttefik kontrol komisyonu şefi 
Rus generali Suisakov, Kıral MihrJ'- 
nin 24 üncü yıldönümü münasebe - 
tiyle binlerce kişinin yaptığı nüma­
yişler yüzünden çıkan kargaşalıkla­
rı dün gece bastırmıştır.
Groza hükümeti her türlü göstç- 
riyi yasak etmişti. Fakat Bükreş - 
İller sokaklarda toplanarak “yaşa­
sın Kıral,, diye bağırmışlardır.
Polis ve komünistler kalabalığı 
dağıtmağa çalışmışlardır.
Otobüs ve otomobiller her yön­
den nümayişçi kalabalığın içine gi­
rerlerken, polis memurları ve ko „ 
monistler sopalarla sağa sola vuru­
yorlar ve Kıral Mihai’nin resimleri­
ni kaldırıyorlardı. Halk iki kamyo­
nu devirerek ateşe vermiştir. Bu.. 
nun üzerine komünist şefler emrin­
de Rusya’da kurulmuş olan tümene 
mensup askerler tarafından atAş a- 
çılmıştır. Vakada hazır olan kıtalar 
ateşe iştirak etmemişlerdir.
Nümayişçileri dağıtmak vazife - 
sini alan bazı askeri devriyeler "ti 
mayişçilere dokunmamışlardır, Rı - 
rai sarayının önünden geçtikleri sı­
rada Ingiliz, Amerikan ve Sovyet 
subayları halk tarafından alkışlan­
mışlardır. Daha sonra nümayişçi­
ler, kütle halinde Ingiliz ve Ameri­
kan heyetinin oturduğu binanın ve 
Sovyet Elçiliğinin önüne gelerek üç 
büyük devleti alkışlamışlar ve hür­
riyet istemişlerdir.
Rus kumandanlığı ateş kes emri 
verinciye kadar altı kişi ölmüştür.
İçişleri Bakanlığının tebliği
Bükreş, 9 a.a. — Romanya içişi«-* 
rl Bakanlığının bir tebliğinde bildi­
rildiğine göre, devletin güvenliğine 
halel vermek maksadiyle memleket 
te* faşist taraftarı bir hareket ya­
pılmaktadır.
Tebliğ, Maniu ve Britaniu’ya kar­
şı kati ittihamlarda bulunmakta ve 
bunları bu hareketi canlandırmak 
ve milli köylü partisi ile liberal par­
ti arasında mutavassıt olmakla it- 
tiham etmektedir.
Tebliğin ilâve ettiğine göre, hükü­
met, kalkınma devresinde bulunan 
memleketin sükûna ve bütün kuvvet 
levine ihtiyacı olduğundan nizam ve 
sükûnu muhafaza için lâzım gelen 
Hütlin enerjisini kullanarak şiddet­
le hareket etmeğe karar vermiştir.
M rl. Stalin’ e dair 
çıkan söylentiler
Kimi bir kalb krizi geçirdiğini kimi sadece 
istirahat kürü yaptığını, kimi de iktidarı 
kısmen Molotof'a devredeceğini sölüyor
Moskova, 9 a.a. — Reuter’in muhabiri yazıyor: Burada zan­
nedildiğine göre, Mareşal Stalin, Rus ihtilâlinin yıldönümünü, 
Karadeniz kıyılarında bulunan Soşi’de geçirmiştir. Umumiyetle 
Rus halkı, Stalin’in yıldönümü münasebetiyle Moskova’ya dön- 
meyişini haddinden fazla hayretle karşılamamıştır.
İngiliz ve Amerikan hükümetleri, 
şimdiki halde mevcut güvensizlik 
hissinin belli başlı sebebinin atom 
bombası olduğunu kabul etmektedir­
ler. Attlee - Truman görüşmelerinin 
arifesinde Beviıı tarafından söyle­
nilen açık nutuk bir dereceye kadar 
hayret uyandırmış ise de, .Moskova- 
nın açık yürekliliği takdir ettiği ma­
lûmdur.
Vasington’da görüşülecek 
önemli mesele
Londra, 9 a.a. — Daily Telegraph 
gazetesinin yazdığına göre, Attlee - 
Truman görüşmelerinde ilk müzake­
re‘ edilecek nokta, İngiliz, Amerikan, 
Rus, Çin ve Fransa temsilcilerinin 
yeniden toplanması meselesidir. 
Daily Mail gazetesinin Vaşiııgton’- 
dan gelen haberlere atfen bildirdiği­
ne göre, atom enerjisini kontrol et­
mek üzere milletlerarası bir komis­
yonun teşkili teklif edilecektir,
Times gazetesi, Birleşik Aşaerika- 
mn İngiltere’ye, beş sene vadeli ve 
faizsiz olmak üzere bir milyar İn­
giliz liralık bir istikraz teklif ettiği­
ni yazmaktadır. News Chronicle ga­
zetesinin Vaşiııgton’dan haber aldı­
ğına göre, Amerika Ingiltere’ye 750 
bin ton yiyecek maddesi gönderecek­
tir. 4 milyon ton gıda maddesi de 
Avrupa’ya tahsis edilmiştir.
Rusya’ya birkaç tune bomba 
verilecekmiş
Londra, 9 a.a. — Daily Sketch’e 
göre, bu hafta sonundaki buluşmala­
rında, Attlee ve Truman, Sovyet 
hükümeti emrine birkaç tane atom 
bombası verilmesi teklifini tetkik 
edeceklerdir. Böyle bir karar, Rus- 
lara bir tâviz ve imal sırrını muha­
faza etmek istiyen Amerikalılar için 
de bir memnuniyet vesilesi olacak­
tır.
Uzakdoğu komisyonu meselesi
Inndra, 9 a.a. — İngiliz yorum­
cularından Veritas Uzak-Doğu isti­
şare komisyonuna Sovyetlerin ne­
den iştirak etmediklerini araştıran 
biı* yazısında diyor ki:
“Ruslar, Avusturya’da ve diğer 
taraflardaki müşterek müttefik te­
şebbüslerini, bir istihale durumunda 
bulunan Avrupa’nın müstakbel is­
tikrarım vahim surette haleldar e- 
decek derecede fena karşıladıkları 
içindir ki Japonya’nın kontrolünde 
Sovyet Birliğine bir rol vermekte 
tereddüt gösteriliyor. Bir girdabın 
tanı ortasında bulunuyoruz. Eğer 
bundan kendimizi kurtarmak için 
bir şey yapmazsak bizi harabiye 
doğru- süriikliyecektir. Bu, müspet 
bir işbirliği teşebbüsü neticesinde 
güvenliğin yeniden hâkim kılınması 
suretiyle durdurulabilir,”
Suudi Arabistan 
Raşif A li’ yi 
teslim etmiyecek
Kahire, 9 a.a. — Anadolu Ajansı­
nın özel muhabiri bildiriyor:
Irak Quisliııg’i Raşit Ali Geylâ- 
ııi’nin Elriad’a bir Fransız uçağiyle 
götürülmüş olduğunu bildiren ha­
berleri tekzibetmişlerdir. *
Bununla beraber Ali Geylâni’nin 
Suudi Arabistan’da bulunduğu mu­
hakkaktır ve Kıral İbnisuud kendi­
sini müttefiklere teslim etmek iste­
memektedir.
Bana söylediklerine göre, Ibnissu- 
ııd’un Ali Geylâni’yi teslim etmek 
istememesi kendisinin siyasi fikirle­
rini benimsemiş olmasından ileri gel­
memektedir. Bunun sebebi nerden ge 
lirse gelsin ve kim olursa oisuıı bir 
Arabm kendisine iltica eden bir kim­
seyi katiyen teslim etmemesi pren- 
sipine riayetinden ibarettir.
Ondan 
yedi yıl 
uzakta..
Cevat Açıkalırnn 
yapacağı temaslar
Londra, 9 a.a. — Perşembe akşa­
mı, tesbit edilen zamandan birkaç 
saat geç Londra’ya varmış olan Ce­
vat Açıkalm bugün elçiliği mensup- 
lariyle görüşmüş ve mutat işleriyle 
meşgul olmuştur. Bilindiğine göre, 
Kirala itimatnamesini takdim edece­
ği tarih henüz tesbit edilmemiştir. 
Londra siyasi mahfillerinde, İngiliz 
Dışişleri Bakam Beviıı ile Cevat 
Açıkalm arasındaki şahsi temasların 
gecikmiyeceği ümidedilmektedir. Te- 
yidedildiğine göre, Beviıı, Ruşeı Eş­
refin hareketinden az »evvel Büyük­
elçiye vedaı sırasında, Ingiltere’nin 
Türkiye’ye karşı olan iyi arzularım 
hararetle izhar etmiştir.
(Başı 1 inci sayfada) 
kurtarmış oldukları kendini öi- 
dürmelc istediler.
Bir insan, eseri kadar büyük­
tür. Biz henüz Atatürk’ün ger­
çek büyüklüğünü ölçebüecek 
mesafede değiliz. Çünkü bu e- 
ser kökü derinleştiği ve gövdesi 
güçlendiği kadar, O’nu da u z ­
laştırmaktadır. Biz ona bugün­
kü vatanı borçluyuz. Yirmi bi­
rinci asır Türkleri, o günkü va­
tanı gene ona borcin olacaklar­
dır.
Söylenenlere kanıksadık. Ya­
pılamana alıştık. Gündelik po­
litika sinirlerimizi yordu, ayuı 
şeyleri durmadan duyaıı Ku­
laklarımız, arasız seyreden göz­
lerimiz uyuştu. Bununla bera&er 
1919 da yurtsuz ve hürriyetsiz 
kaldığımızı hatırlamalıyız. Hep­
sinden beteri, içinde hur 
yaşamakta olduğumuz bu 
Türkiye’ye inanmayanların, 
padişahlariyle, vezirleriyle, düş­
man ordülariyle bir avuç iman­
lı üstüne saldırmış olduğunu u- 
nutmamahyız. 1919 da kaç mil­
yon Türk varsa, hepsine, ayrı 
ayrı, şimdiki Türkiye’nin haya­
lini gösterip: “—  Başka bir şey 
ister misin?,, deselerdi, ayrı ay­
rı, Türklerin hepsi: “— Hayır!,, 
diyecekti.
Atatürk, başımızda, İnönü ile 
durmaktadır. Kemalizm ülküle­
rinin tamamına ulaşmak için 
daha pek çok savaşacağız. İçeri 
den ve dışarıdan hıyanetler gö­
receğiz. Ölmüş olduğu için O’na 
milliyetçi ve cumhuriyetçiler ka­
dar bağlı görünenler, yaşamak­
ta olduğu için O’nun eserini yık­
mağa uğraşacaklardır.
Yaşarken O'ııun beynini ve­
ya kalbini bulamıyan kurşun, 
eserinin candamarlarından biri­
ni parçaladığı vakit, suykast ge­
ne muvaffak olmuş demektir. 
Biz, böyle bir cinayetin suçorta- 
ğı olmaktan kurtulamayız.
Atatürk halka ve gençliğe 
inanarak öldü. Halkın egemenli­
ğini ve gençliğin karakterini 
koruduğumuz kadar, en büyük
Mamafih Huşlar, Stalin’in büyük 
resmigeçitte hazır bulunmayışından 
biraz teessür duymuşlardır.
Fakat umumi kanaat kendisinin 
harbin en yorgun adamı olduğu ve 
tatilini hakkettiği merkezindedir.
Rus halkı, Mareşalin, bayram es­
nasında hükümet merkezinden uzak 
bulunuşunu, ecnebi mahfillerde niçin 
bu kadar çok farazivelerin ortaya 
atılmasına sebep olduğunu anlıya- 
mamaktadır.
Çeşitli söylentiler
Londra, 9 a.a. — Bu sabahki In­
giliz gazeteleri Stalin’in sıhhati hak­
kında tahminler yürütmektedirler.
Bir haberde Stalin’in bir kalb kri­
zine uğradığı, diğer haberlerde ise 
usun tatillerle harp senelerinin yor­
gunluğunu çıkarmakta olduğu bil­
dirilmektedir.
Paris gazetelerinde
Paris, 9 a.a. - - Bugünkü Paris 
gazeteleri komünist gazetesi “ l’Hu- 
manite” hariç, şu başlıklarla çıkmış­
lardır:
“ Stalin’in esrarı, Stalin nerede? 
Moskova’da, Sochi’de veya Amerika- 
da mı?’’
“ La Nation” gazetesi başlıca şun­
ları yazmaktadır:
“ Sovyet makamları daha fazla su­
samazlar, Bugünkü vaziyet garip 
görünmekte ve şüphesiz ki esrar 
perdesinin tesirini çoğaltmaktadır,”
Mrl. Stalin bir kısım görevlerini 
devredecekmiş
Nevyork, 9 a.a. — Amerikalı ga* 
zeteci Drew Pearson’a göre. bir kalb 
krizinden sonra Mareşal Stalin tam 
bir istirahat kürii yapmaktadır. Ga­
zeteci, bu haberi Avrupa’dan Va- 
şi aş ton’a yeni gelen bir Amerikan 
generalinden aldığını söylüyor.
Resmî mahfillerde söylendiğine 
göre, bundan 15 gün evvel Hum­
man n Mareşali gördüğü zaman ken­
disini hafif biv nezleden nıuztarip, 
fakat sıhhatte bulmuştur. Buna rağ­
men Vaşingtoıı’da Stalin’in tazı gö­
revlerini terkedeceği ve Dışişleri Ko­
miseri Molotofun gitgide Sovyetlesr 
Birliğinde hâkim bir duruma sahil! 
olacağı kanaati hâkim gibi görünü­
yor, Stalin’in, Moskova’daki resmi 
şenliklerde gözükmemesi birtakınJ 
söylentilere yol açmıştır. Bu me- 
yanda yüksek memurların Kızıior- 
dunuıı kontrolünü elde etmeğe uğ­
raştıkları söyleniyor. Stalin’in, ko­
münist partisi şefi Kalmok’la bera­
ber, üç büyükler arasındaki konfe­
ranslara iştirak etmiyeceği, ve bu 
konferanslarda Molotof tarafından 
temsil edileceği söyleniyor.
Biı* Paris haberine göre, Stalin 
bir Karadeniz limanı olan Sochi ya­
kınındaki Gargi’de bir hastanede­
dir.
Boğazlar meselesi
Son te fs irle re  dair 
bîr İngiliz görüşü
Alman Mareşali 
Von Mackensen 
Berlin’de öldü
Berlin, 9 a.a. — Alman ordusunun Türk’e vermiş olduğumuz en biri
babası diye anılan ve birinci cihan 
harbinde doğu cephelerinde ve Bal­
kanlarda Alman ordularına komuta 
et-mi, bulunan Mareşal von Macken­
sen ölmüştür. Von Mackensen 86 ya­
şında idi.
yük sözü tutmuş oluruz.
Falih Rıfkı ATAY
•k
Düzsltme- — Dünkü “Politika” 
fıkralarının İkincisindeki “bir ikinci” 
«özü “bu ikinci” olacaktır.
Londra, 9 a.a. — Reuteı’ln si­
yasi muharri yazıyor: Türkiye’nin
yeni Londra Büyükelçisi Cevat A- 
çıkaJın’ın dün akşam buraya gelişi, 
Boğazlar baklandaki Amerikan no­
tasının Ankara Hükümetine tevdii 
(il« aynı zamana tesadüf etmekte­
dir.
Londra’daki resmî çevrelere gö­
re, bu hususta Ingiliz hükümeti ta­
rafından hiçbir nota gönderilmiş 
değildir.
1936 Montreux antlaşmasının lek_ 
rar gözden geçirilmesi bahsinde Ya- 
şington’un siyaseti Amerikan nota­
sında izah edilmiş bulunmaktadıı. 
Nota, Londra’nın yetkili mahfilleri - 
nin mütalealarına göre, Türk - Sov­
yet güvenliğinin icaplarına daha 
uygun bulunan birtakım ehemmiyet­
li değişiklikler İhtiva etmektedir.
Boğazlar statüsünün esas mese­
lesi ticaret ve harp gemilerinin ge­
çit hakları meselesidir.
Boğazların kullanılması baklan­
daki herhangi bir milletlerarası an­
laşma, Karadeniz’de sahili bulunan 
ve bulunmıyan devletlere ait ticaret 
ve harp gemilerinin barış veya sa­
vaş zamanında ve Türkiye'nin mu­
harip veya tarafsız olması hallerin­
de hangi şartlar altında Boğazlar­
dan geçilebileceğini tesbit «itmeli­
dir.
Birleşik Amerika’nın teklifinde 
bazı esaslı tadiller görülmektedir, 
ileride çıkacak bir harpte eğer Tür­
kiye muharip bulunursa, düşman ti­
caret gemilerinin geçmesine mani 
olmak hususundaki şimdi mevcut 
hakkı kendisine tanmmıyacaktıı*. 
lamdan başka, Birleşik Amerika, 
Türkiye ister tarafsız, ister muha­
rip olsun, Karadeniz'de sahili bulu­
nan devletlerin harp gemilerinin 
geçişlerinin teminat altına alınması­
nı teklif etmektedir.
Amerikan notası, barış zamanın­
da harp gemilerinin Boğazlardan 
geçmeleri hakkında mevcut bazı 
tahditleri de ortadan kaldırmakta - 
dır.
Bu nota, Boğazlar üzerindeki 
Türk hükümranlığında da ehemmi­
yetli tahditler teklif etmekte ise 
de, bu hükümlerin Sovyet İstekleri­
ni ne dereceye kadar tatmin etmek­
te olduğu malûm değildir.
Bazı Ingiliz siyasi çevreleri, harp 
zamanında Biğazlaı-dan geçit hak - 
kına dair her türlü hal şeklinin za­
rurî olarak nazari sahada kalması 
icabedeceği mütaleasmdadırlar.
Belirtildiğine göre , harp rama- 
mnda kuvvet mülâhazaları hâkim 
olacak ve bu takdirde esas mesele­
yi, alâkalı taraftarların zorla girip 
çıkabilmeleri meselesi teşkil ede­
cektir.
Bu bakımdan, üsler ve Boğazla­
rın tahkimi meselesi, buraların kul­
lanılış şeklini tanzim gayesini gü­
den kâğıt üzerindeki plânlardan 
daha, hayati telâkki edilmektedir. 
Şurası muhakkaktır ki. Montreux 
mukavelesi meselesi iki taraflı mü­
zakere safhasından milletlerarası 
müzakere safhasına intikal ’ ettiği 
zaman, bu gözden geçirme işinin 
Türk - Sovyet münasebetlerinin ge­
nel bir tanziminin ışığı altında mı 
incelenmesi İcabedeceği meselesi 
bahis mevzuu olacaktır. Türk - Sov­
yet dostluk paktının sona emesi 
dolayısiyle böyle bir tanzim işi gü- 
nün meselesidir.
Diğer bîr görüş
Londra, 9 a.a. — Ingiliz sanayi 
merkezlerini ihtiva eden Kuzey In­
giltere'nin muhafazakâr gazstsei
Yorkshiı-e Post, bugünkü başmaka­
lesinde, Boğazlar meselesinde mil» 
letlerarası bir işbirliği lüzumu üze­
rinde durmaktadır.
Gazete, Birleşik Amerika Dışiş­
leri Baltanı M. Byrnes’ün, Montreux 
antlaşmasının tâdili haklımdaki tek­
liflerinin, Karadeniz’de sahili olan 
devletlere — ki hakikatte bu Rus­
ya demektir — ait harp gemileri, 
nin Boğazlardan geçmesini kabul 
etmesi itibariyle mezkûr antlaşma­
da ehemmiyetli bir değişikliği ta- 
zammun ettiğine işaret eylemekte­
dir.
Filiyatta Boğazlardan geçmek 
müsaadesini yalnız kızıl donanmaya 
mensup harp gemilerine tanıyan bu 
teklifler Rusya’ya güvenlikle bera­
ber hareket serbestisin! de verecek­
tir. Bu teklifler ancak makul olarak 
telâkki edilebilecek isteklere uygun 
olmakla beraber sulh dâvasına da 
hizmet edecektir.
Gazete şöyle devam ediyor:
Boğazların Karadeniz’de safili 
bulunmıyan devletlerin gemilerine 
kapalı kalacağı hakkmdaki nü km a 
ilâve edilecek ehemmiyetli bir ka­
yıtla Boğazlar, Birleşmiş Milletle­
rin yani üç. büyük devletin emrinde­
ki harp gemilerine de açık tutula­
bilir.
Başka bir ifade ile denebilir ki 
her meselenin,ı büyük devletler ara­
sında işbirliği azminin meveudiys. 
tine dayanmış olması keyfiyeti ka. 
bul edilmektedir. Büyük devletler 
ayasında bertaraf edilemiyecek ih­
tilâflar bırakıldığı takdirde hiçbir 
mekanizma sulhu koruyamaz. Bo­
ğazlar için olduğu kadar dünyama 
herhangi diğer bir bölgesi İçin da 
bu. böyledir.
Mecar seçimleri
Budapeşte, 9 a.a. — Genel seçim­
ler neticesinde Macar parlâmento­
sundaki üyelikler şu tarzda dağıl­
mıştır:
Küçük arazi sahipleri partisi 242, 
komünist partisi 70, sosyal demo­
krat partisi 69, millî köylü partisi 
23, burjua demokrat partisi 3,
A  ıs
k  FRANKFURT — General Ei» 
senhoıver özel bir raporunda doğu­
dan tahliye edilen 12 milyona yakın 
Almanın Almanya'ya geri gönderi­
leceğini bildirmektedir.
k  STOk h o l m  — İsveç, Alman­
ya’dan, İsveç hava ve deniz kuvvet­
lerine yapılan Alman hücumlarının 
doğurduğu hasarın tazminatı olarak 
2,5 milyon kuron istiyecektir. BU 
talep İsveç tarafından Paris Kon­
feransında ortaya atılacaktır.
★  ŞAM — İçişleri Bakanlığının 
isteği üzerine ordu, Suriye hudutla­
rının kontrolüne yardım edecektir.
k  LONDRA — Birleşmiş Millet, 
ler fikir sahasındaki işbirliği kon- 
fsransma murahhas heyeti gönder­
mesi için Rusya'ya yeni bir dâva® 
yapılacaktır.
I «
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Atatürk hakkında
yapılan yayınlara 
tnplu bir bakış
| Yazan : Faik Reşit UNAT I
Atatürkten hâtıralar
¡Atatürk, günümüzde insanlığın 
kendisini her gün biraz daha iyi ta­
nımak için çırpındığı ve tanıdıkça 
daha çok sevip bağlandığı mesut fâ­
nilerin hemen en başında gelmekte­
dir. Bizim maşeri vicdanımızın kuv­
vet ve iftihar kaynağı olaıı, millet­
çe kalkınma ve ilerleyişimizin mad­
di ve mânevi her alanda önderliğini 
yapan Atatürk’ü, yakııı uzak bütün 
cihanın, zamanımızın en büyük in­
sanlarından ve devrimcilerinden biri 
olarak tanımağa ve tanıtmağa dur­
madan çalışıldığım, onun hakkında 
dünyanın her gün bir başka köşe­
sinde ortaya konan neşriyat açık o- 
larak göstermektedir. Bugün müs­
takil hususi bir kütüpaııe teşkil ede­
bilecek bir sayıya varmış olan bir 
neşriyatı ve bu yayımları yapmış 
olanları, fert olarak kalbimizde, mil­
let olarak içimizde her zamaıı yaşı- 
yan Atatürk’ün ölümünü düşünme­
ye vesile olan bu yıldönümünde kı­
saca gözden geçirerek Ulus okuyu­
cularına hatırlatmağa çalışacağız.
Mustafa Kemal Paşa’yı, Padişah 
ve Halifeye âsi olmuş bir general 
olarak bütün dünyaya tanıtılmak is­
tendiği ilk Millî Mücadele günlerin­
den başlayıp, Türk Milleti için ol­
duğu gibi bütün temiz duygulu in­
sanlık için de büyük bir acı oiaıı ö- 
lümüııe kadar hayatının türlü saf­
halarında tanıtmak gayesini güden 
bu yüzlerce eseri toplu olaıak bir 
arada göstermek konusunda, bazı ek­
sikleri ve zulıulleri olmakla beraber, 
ilk himmet Dr. Melzig’in olmuştur. 
Bu zat 1941 de yayımladığı “ Ata­
türk Bibliyografyası” nın 1944 te 
“ Yeni Türkiye’nin Siyasi Bibliyo­
grafyası” adı altında yaptığı ikinci 
basımı ile her dilde Atatürk ve Cum­
huriyet Türkiyesi hakkında çıkmış 
olan eserlere dair bibliyografik bil­
gi vermektedir. Bufıuııla beraber 
Türk devvinvini adım adım takibe- 
derek millî kurtuluş savaşımızın ve 
devrim hayatımızın zengin ve dokü- 
nıante bir kronolojisini yapmak su­
retiyle Türk inkılâp tarihine* çok de­
ğerli bir yardımda bulunmuş olan 
Prof. Jaeschke’de eserinin (1) her 
cildinde vefdiği, o devre içinde Ata­
türk veya Cumhuriyet Türkiyesi 
hakkında yeryüzünde yayımlanmış 
«serlerin listeleri de bu konuda saı- 
folunan emeklerin minnetle anılma­
ğa değerlerindendir.
Bugüne kadar yeni Türkiye hak­
kında Türkçeden başka dillerde ya­
yımlandığını tesbit edebildiğimiz beş 
yüzden fazla eser arasında, doğru­
dan doğruya Atatürk ve hayatı hak­
kında olanların sayısı: Fransızca
88, İngilizce 23, Arapça 13, Alman­
ca 12, Rusça 7, İtalyanca 5, İsveç­
çe, Macarca, Sırpça 4 er, Çekçe, Da- 
nimarkaca, Lehçe, 3 er, Boşnakça, 
Farsça, Letoııca, Japonca 2 şer, Ar­
navutça, Bulgarca, Çince, Estonca, 
Fince ve Romence 1 er olmak üzere 
134 ü bulmaktadır.
İlk eserlerin 1922 de büyük zafe­
rimizin kazanıldığı günlerde ve u- 
mumiyetle Türk istiklâline gıpta ile 
bakan komşu İslâm memleketlerinde 
çıktığım görmekteyiz. Bu devirde 
Atatürk’ü ve eserini Batı dünyası­
na tanıtma yolunda kalemleriyle 
hizmet etmiş iki kadın yazıcıyı da 
unutmağa imkân yoktur. Bunlardan 
biri Ankara’da hayatın güç olduğu 
günlerde memleketimizi yakından 
görmeğe ve bizi olduğumuz gibi ta­
nımağa koşan Matiıı muhabiri Ma­
dam Gaulis, diğeri de Mısırlı Pren­
ses Kadriye Hamilidir.
Atatürk hakkında yabancı dilde 
yayımlanmış eserlerin arasında bir 
kısmı derhal başka dillere de çevril­
mek suretiyle ayrıca milletlerarası 
bir önem kazanmış bulunmaktadır­
lar. Bunların başında Dagobert von 
Mikusch’un 1929 da Almanca olarak 
yayımladığı “ Gazi Mustafa Kemal” 
adlı eseri gelir. Aynı yılda H. G. 
Armstrong’un İngilizce “ Grey 
)Yoiff”ı da Atatürk ve devrimimiz 
hakkında gerçeğe uynuyan aleyhte 
hükümleri ihtiva etmesine ı-ağmen 
başka dillere de maledilmiş eserler­
dendir. Bunlardan birincisi İngiltere 
ve Amerika’da İngilizce olarak neş­
rolunduğu gibi Fransızca, Arapça 
ve Macarcaya da tercüme edilmiş; 
Armstrong’un eseri de Fransızca ve 
Almancadan başka olarak Çek ve 
Sırp dillerinde neşredilmiştir. Al­
manca, Fransızca ve İngilizce olaıak 
üç dilde çıkmış olan eserler arasın­
da da, uzun eseneler Ankara’da si­
yasi vazifelerle bulunmuş olan 
Auguste R. Kralın “ Das Land Ka- 
nıal Atatürks” Noı-bert von Bi- 
schhoff’un “ Ankara”sı ve muharrir 
Stephan Eonart’m “ Die Türkei Von 
Heute”si görülmektedir. Bunlardan 
son ikisi dilimize de çevrilmiş bu - 
Ummaktadır.
Türk devriininin büyük yapıcısının 
hayatını en büyük noktalarına ka - 
dar incelemek ve yarattığı eseri bü­
tün özellikleriyle kavramak için, A- 
tatürk hakkında yazılan ve söylenen 
her şeyi bilmek ve öğrenmek ihtiya­
cında olduğumuz şüphesizdir. Henüz 
üzerinde yeter derecede durmağa 
imkân bulamadığımız' bu konuda da, 
gerekli çalışmalara derhal başlamak 
ve hangi dilde olursa olsun, dünya­
nın neresinde bulunursa bulunsun 
onunla ilgili bütün neşriyatı eksik­
siz olarak toplamak Atatürk’e olan 
sonsuz minnettarlığımızın bize yük­
lediği vazifelerden bindir.
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa İnönü harplerinden 
sonra Eskişehir’de
Mareşal Mustafa Kemal
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(1) Jaeschke, Cotliard - Die Türk­
et seit dem Weltkreiege 1. (1918- 
1928), II. (1929), III. (1930), IV. 
(1931-1932), V. (1933-1934), VI. 
Die Türkei in den Jahren 1935-1941'.
..
İnkılâpçı Atatürk
Bugünkü ihtifaller
■A- Başı l inci Sayfada
Şehrimizdeki yüksek okullarda 
toplantılar tertip olunmuştur: Gar,t 
Eğitim Enstitüsünün konferans sa­
lonunda saat 9 da toplanılacak, ta­
zim sükûtundan sonra Faik Rsşıt 
Una t tarafından Atatürk’ün hayatı 
hakkında bir konuşma yapılacak, 
bir Öğrenci tarafından da sür oku - 
nacaktır.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakiil . 
¿esinde de sabahleyin toplanılarak 
Atatürk’ün muvakkat kabri ziyafet 
olunacaktır. Saat 14 te profesör, 
doçent ve öğrencilerin iştirak i yi e 
yapılacak toplantıda Ebedî Şefimi­
zin hayatı ve eserleri üzerinde ko­
nuşulacaktır.
Siyasal Bilgiler Okulu da 9 da 
bir toplantı tertibetmiştir. Bedii Ai- 
ya Egemen tarafından “Atatürk’ün 
hayatı ve eserleri. Türkiye'de ve 
yabe.net memleketlerde Atatürk Vı ık- 
kıncl ı yazılmış ve söylenmiş olun­
lar.. konusu üzerinde bir konuşma 
yapılacak. Okul Müdürü Profesör 
Burhan Koni Milli Şefimizin Ata­
türk’ün ölümü gününde millete neş­
rettiği beyannameyi okuyacaktır. 
Bundan sonra hep birlikte muvak - 
kat kabir ziyaret edilecektir.
Aııafurtalar kahramanı 
Mustafa Kemal
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Z o n p M l a  linin 
Mehmet günü
Zonguldak, 8 a.a. — Yurdumuzda 
maden kömürünü ilk bulan Uzun 
MeVımedin ölümünün 116 ııcı yıldö­
nümü bugün il merkezi ile kendisi­
nin doğduğu Ereğli’de kömür bay­
ramı olarak kutlanmıştır. Şehrimiz­
de sabahtan itibaren bütün daireler, 
liman ve Uzun Mehmet Parkı bay­
raklarla süslenmiştir. Saat 11,5 ta 
Vali Vekili, Parti İl Başkanı, Bele­
diye Başkanı, Millî Eğitim Müdürü, 
mülkî ve askerî erkân, Ereğli Kö­
mürleri İşletmesi Müdürü, bütün o- 
kullar, esnaf dernekleri ve kalaba­
lık bir halk kütlesi Uzun Mehmet 
Parkımda krokiye göre yerlerini al­
mışlardır. Bandonun çaldığı İstiklâl 
Marşından sonra yüksek mühendis 
Celâl Çınar tarafından kömürün U- 
zun Mehmet tarafından bulunuşuna 
tekaddiim eden ve bulunuşundan bu­
güne kadar geçen safahatını belir­
ten bir söylev verilmiştir. Uzun Meh- 
med’iıı sembolüne Vilâyet, Parti, 
Belediye, Ereğli Kömürleri İşlet­
mesi ve bütün okullar ve teşekkül­
ler adına çelenkler konulduktan son­
ra tören son bulmuştur.
Atatürk’ün el yazıları
Ege de bol 
ve bereketli 
yağmurlar
İzmir, 9 a.a. — Dün öğleden son­
ra başlıyan yağmur bu sabaha ka­
dar bol ve bereketli bir halde devam 
etmiştir. Düne kadar bahar havası 
geçirmekte olaıı İzmir’de bu yağmur 
neticesi hava biraz serinlemiş bulu­
nuyor. (Bir buçuk aydaııberi ilk de­
fa yağan bu yağmur çiftçiyi son de­
rece sevindirmiştir. Çiftçiler âdeta 
durmuş olan ekini işlerine yeni bir 
hızla başlamışlardır.
Aythıı’da
Aydın, 9 a.a — Çiftçinin dört göz­
le beklediği yağmurlar dün öğle ü- 
zeri başlamıştır. Bu faydalı yağmur­
lardan büyük bir sevinç duyan köy­
lüler kuraktan sürülemiyen tarlaları 
sürmek için hazırlıklara başlamış­
lardır.
Atatürk Claude Farrère’le beraber İzmit'te
ile
Atatürk’ten aziz hâtıralar: uzun zaman giyindiği siyalı kalpak, sigara 
tabakası, zarf açacağı, madalya ve tunç hâtıraları... Plâk da.
Ebedi Şefin sesini saklamaktadır.
Ortada Büyük Millet .Meclisi ficisi Gazi Mustafa Kemal Paşa, sağdaki ve 
soldaki tablolarda Atatürk’e ait hâtıralar, gazetelerden ’kesilmiş yazılar. 
İdam fermanı, soldaki tablonun ortasındadûv
Gazi Mustafa Kemal’in Sakarya meydan muharebesi sırasında giydiği 
müşir üniforması.. İçinde Büyük Başkumandanı yirmi iki gün 
şaklamış olaıı kahraman elbise
Karma Spor 
müsabakası bugün 
yapılmıyacak
Spor karması müsabakaları ter­
tip heyetinden:
10-11-1943 cumartesi günü yapıla­
cağı evvelce ilân edilen spor kar­
ması müsabakaları;
Ebedî Şef Atatürk’ün öiiim yıldö­
nümü günü olması hasebiyle yapıla­
cak ihtifallerden dolayı 13-11-1945 
sah günü saat 15 te yapılacağı bil­
dirilir.
: u işgai etlen itilâf orduları, (i knvnu 1.1)23 te, Doliıiabahçe önüıı- 
;k Sancağını selâııılıvarak son defa topraklarımızı terkediyorlar
Eğ
m
tim Bakanı Haşan
A
Ali Yücel Londra 
Radyosunda konuşacak
Londra’da toplanan Birleşmiş Mil­
letler Eğitim Konferansı için Lon­
dra’da bulunan Millî Eğitim Bakanı­
mız Hasan-Âli Yücel 10 kasım cu­
martesi ve 17 kasım cumartesi gün­
leri Türkiye saati ile 18.30 da B.B. 
C.’ııin Türkçe servisinde konuşacak­
tır.
31 ekim çarşamba günü Hasan- 
Âli Yücel Öğretim Enstitüsünü ziya­
ret etmiş, direktör ve öğretmenlerle 
tanıştırılmıştır. Bu arada 1942 de 
Türkiye’ye gelerek İngiliz Kültür 
Heyeti namına konferanslar vermiş 
olan Profesör Haıııley ile de görüş­
müştür. Öğretim Enstitüsü Londra 
Üniversitesinin bir kısmını teşkil 
eder.-Liselerde öğretmenlik yapacak 
olaıı öğretmenler burada öğretim 
metodu hakkında ders ve tatbikat 
görürler. İngiliz Kültür Heyetinin 
Türkiye mümessilliğinde vazifelere 
tayin edilmiş olan bir çok öğretmen 
bu enstitüde İngilizceyi yabancılara 
en iyi şekilde öğretme usulleri üze­
rinde ders görmektedirler.
31 ekim çarşamba akşamı Hasan- 
Âli Yücel İngiliz Kültür Heyetinin 
Başkan Muavini Lord Kiverdale’in, 
şerefine verdiği bir ziyafette bulun­
muştur. Bu ziyafette bulunan diğer 
davetliler, Cambridge’de Jésus Ko­
leji Direktörlüğüne tayin edilerek 
İngiliz Kültür Heyetindeki vazife­
sinden ayrılan Sir Frederick Ogil­
vie, İngiliz Kültür Heyetinin fen 
heyeti reisi olan Sir Henry Dale, 
Dışişlerinde Basın ve Yayın İşleri 
Müdürü Mr. Ivone Kırkpatrick, 1943 
te Türkiye’ye gelen ve eskiden İngi­
liz Kültür Heyetinin Londra Eğitim 
Müşaviri olan Profesör Ifor Evans, 
İngiliz Kültür Heyetinin Umumi 
Kâtibi Mr. A. J. YVhite ve gene he­
yetin İçişleri Direktörü olan Miss 
Nancy Parkinson.
Eğitim Konferansı sona erdikten 
sonra 18 kasım 1945 te Haşan - Âli 
Yücel ve konferansın diğer delege­
leri Oxford, Cambridge, Birming­
ham ve Shakespeave’iıı doğduğu şe­
hir olan Stıatford şehirlerine gide­
ceklerdir.
ÜNİVERSİTE
İstanbul üniversitesi 
Rektörlüğünden :
Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsün 
de iki ve Tıp Fakültesi Üçüncü İç 
hastalıkları ile kulak - boğaz - burun 
hastalıkları kliniklerinde birer do- 
çeııtik açıktır.
Y'abaııcı di! imtihanı 7 ocak 1946 
pazartesi günü saat 14 te Rektörlük­
te yapılacaktır. Adaylıkları Bakan 
lıkça kabul edilenlerin bir hafta i - 
çinde tezlerini Jüri Kuruluna verme­
leri gerekmektedir. Yönetmelikte aıa 
nılan şartları haiz isteklilerin sağ - 
lık raporu, 5 fotoğraf, kimlik cüzda­
nının örneği ve hüviyetini gösteren 
fişleriyle ve bir dilekçe ile “ fişler ied. 
ris işleri, kaleminden istenecektir.,, 
2 Ocak 1946 çarşamba günü ahşa 
mına kadar Rektörlüğe başvurumla 
n. (8850) 5019
İstanbul Üniversitesi Rektörlü 
günden:
Üniversite 1 kasım 1945 tarihinde 
açılmış ve öğrenime başlamış oldu­
ğundan imtihansız fakültelere ya­
zılan öğrencilerin 15.11.945 tarihine 
kadar esas kayıtlarını bitirmeleri. 
Bu tarih; kadar bitirmiyenlerin de­
vamdan vazgeçmiş sayılacakları ve 
bu tarihten sonra başvuracakların 
kayıtlarının yapılınıyacağı.
(14714 - 89L2) 5093
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu
toplantısı
Atatürk’ün elimize geçen ilk hâtıraları: Selanik’te doğduğu ev, ve oılıı. 
muhterem annesi ve babası, kolağası çıktığı gün, arkadaşlariyle beraber,
ve halk arasında...
Türk Tarih Kurumu Başkanlığın­
dan:
Türk Tarih Kuruıhunun yıllık Ge­
nel Kurul toplantısı 24 kasım 1945 
cumartesi günü saat on beşte Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesindeki Ku 
rum merkezinde yapılacaktır.
Asli üyelerin toplantıda bulunma­
larını dileriz.
Gündem:
1 — Geçen toplantı tutulgasımn 
okunması.
2 — Kurumun son bir yıllık çalış­
maları halikındaki yönetim kurulu 
raporunun okunması.
3 —- 1914 bütçe yılı hesaplan hali­
kındaki denetleme kurulu raporu­
nun okunması, yönetim kurulunun 
berilenmesi ve gelecek yıl hesapla­
rım denetliyeeek kurul üyelerinin se­
çilmesi.
4 — Kurumun Önümüzdeki yıllara 
ait çalışmaları hakkında1 üyeler ta­
rafından İleri sürülecek önerge ve 
düşüncelerin konuşulması.
CEMİYET HAYATI
Teşekkür
Kıymetli kardeşim röntgen uzma­
nı merhum Dr. İzzetin Taner’in has­
talığı sırasında tedavisi için yar­
dımlarını esirgemiyen ve. yakın ilgi, 
gösteren saygıdeğer büyüklerimize 
ve meslektaşlarıma, cenazesinde bu­
lunan, acımızı paylaşan dostlarımıza, 
hekim arkadaşlarıma, Kadıköy kay­
makamına, Kadıköy Çocuk Esirge­
me Kurumu, Harp Malûlleri, Kızıl­
ay Cemiyetleri üyelerine ve Dr. İz­
zetin Taner’i sevenlere sonsuz saygı 
şükran ve minnettarlıklarımı aile 
adına sunarım.
Ankara Numune Hastanesi 
Üroloji Servisi Şefi 
Dr. Feyzi Taner
iktisadi D e rle t Teşekkülleri 
Umumi Heyet toplantısı
Başbakanlık Umumi Murakabe 
Heyeti Başkanlığından:
Sermayesinin tamamı Devlet ta­
rafından verilmek suretiyle kurulan 
ve 3460 sayılı kanun hükümlerine 
tâbi bulunan İktisadi Devlet Teşek­
küllerinin 1944 yılı bilançolarının 
tetkiki için, umumi heyetin 21 kasım 
1945 çarşamba günü saat 10 da Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi kitaplık 
salonunda toplanması yüksek Baş­
bakanlıkça kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet ilân olunur. (8954) 5134
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|  Türk çocuklarına İ
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~  Öz Türk masalları
I  DED E KORKUT f
S  Oğuzların hayatı Üzerine ya- ÜS 
zilmiş masaldır.
üü Yazan: Tezer TAŞKIRAN ”
~  Renkli bir kap, temiz bir baskı, “  
~  tatlı bir dil —
«• Kitapçılarımızdan isteyiniz! 190 ~
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Küfüpanecilik kursu
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından:
Fakültemize bağlı kütüpanecilik 
kursunun öğretimi 12 kasım 1945 
tarihinde bağlıyacaktır.
Eski ve yeni öğrencilerin kayıt 
muamelesi için, 12-11-1945 pazarte­
si günü saat 18 de kui’sta hazır bu­
lunmaları gerekmektedir.
Devam şartlarına ait talimatna­
me Fakülte Müdürlüğünden iste- 
nilebilir. (8942) 5124
Zirai Kombinalar Atölye ve Depo 
Amirliğinden:
Atölyemize iki modelci ustası 
lmacaktır. Taliplerden imtihanda ır 
vaffak olanlara gösterecekleri liy; 
kate göre 140 ilâ 2X0 liraya kadar 
aylık ücret verilecektir.
Deneme 19.11.945 tarihinde Gazi 
Orman Çiftliğindeki atölyemizde ya 
pılacaktır.
Taliplerin o gün saat 9 da müra­
caatları.
(8878) 5123
D r. C E L Â L  KENT
OPERATÖR — JÜSTEEOLGG 
Numune Hastalı anesinde kadın 
hastalıkları ve doğum mütehassısı. 
Ataç sokağı No: 117. Telefon - 84S3 
Koeatepe otobüs son durağı, Yem-
BU GECE
İstanbul ve Baiıgelievler 
eczaneleri nöbetçidir.
Z.İ)
Cumartesi —  10. 11. 1945
8,45
8,48
9,00
9,05
12,30
12,33
12,45
19,00
19,02
20,15
20,45
20,50
21,15
22,30
22,45
22,50
Program, istiklâl Marşı 
ve Memleket saat ayarı. 
Haberler.
Ebedi Şef Atatürk'ün ö- 
1 tününün 7 nei yıldönü­
mü münasebetiyle Millî 
Şef İnönü’nün o gün bu 
büyük acı doiayısiyle 
büyük Türk milletine 
yaptığı beyanatın okun­
ması.
Tazim sükûtu.
Program ve memleket 
saat ayarı.
Haberler.
Saat 19,00 a kadar ka­
panış.
Program ve memleket 
saat ayarı.
Haberler. Geçmişte bu­
gün ve saat 20,15 e ka­
dar kapanış.
Radyo gazetesi.
Ebedi Şef Atatürk’ün ö- 
1 ümüntin 7 nci yıldönü­
mü münasebetiyle, Mil­
lî Şef ismet İnönü’nün 
o gün bu büyük acı do- 
layısiyle büyük Türk 
milletine yaptığı beya­
natın okunması.
Aziz Atamızın Cumhurl- 
yetin 10 uncu yılında 
Türk milletine yaptığı 
tarihî hitabenin kendi 
sesleriyle yayımı.
Büyük Atatürk’ün 4 
üncü Büyük Kurultayı 
açış nutukları (film­
den) kendi sesleriyle. 
Saat 22,30 a kadar ka­
panış.
Memleket saat ayan ve
haberler.
Yarınki program, İstik­
lâl Marşı ve kapanış.
I
Taha Toros Arşivi
